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Whbn • twoi clatov MouiM ioi^\ rut •
plMW
Wbcrs (la* Emmu itfi 
atripri U|itM*r«,
AadbMad nMso* srnuhvt mj- uE»dr» 
«i»«t '
It (b«ni no ••ml •(«( »bm foud pM|0« an
.^•<Bll0«ci^p|.kpntx«r baukuoa 
tkirt '
Ah, tMTnb llw vMo world wbmT«r jrau
’ fclB.
Yoo mo t e*i frlml «y»l»n wilhovt y«o%» pal
II- II 11. . ..
9«.9i 
Till- Circuii C«
ll.’Ti. Wo. U. Muatr. (-.Kiotr Jiulsc. 
dotAK SuiTii,. X M>«riC..i
CmaM)' »iVu«U Wh'XopW U
r, inimtli. ' l^itmrlr I'miH ntrrit (no I rd 
I'l.r.iliiv III llu.h, Jun», Su|il-'i>il“'r toil |)„.
llAlilSTIIATli-S C^UlT.W. ■ 1
i.t n«t -^knn«^«UA»n||llhM>
1. I M.Kitinii.’., J.ani't Vi.Aifl, Con-, 
ill':.' .Gi.iirtt bdJ vnito dib 4>l|ir4a) tml. 
U l l’or.’E, III .Mtnli, Jiihr.lSrj.uuiUr ■mj
Qvlouk lo joiahill, «bm*roal oil light 
riiabm dawii over Kch fvlki bhalghl;
Whmllwnd «bdu« mnau nilhWdort 
w'. glean
Kmi* {aroplai ouUldo rrom lookiag vihhin:
AiiJcWp looklng-g■ttM^ withrnaniet broad 
•nd UU.
With UuM ■otUripkutognpb, bung «iUd^ 
vr»H. ,
Co Ibrro on uiJu, uul knoo^ dilb bn«
Ufr-i*. . . jopcni
Dot Il.i'.v ven'ilM you In vilboM you »« got | Lnuo
rb«kt. ig j^|j
llu Inlolhotliunbnitli th<(»11r«irlainga|(li«,' lilaobburD. 
W.lbkciuuvD Ibottecpi* (h»t gli|lvr> likfj lliclianj
■y no* hiiWbty ltd I'iicpliliv:
Ac
ia n[u obocuni UiiOricl iu Eugluivl, 
iog upon tliocor of llw young thinker. 
Hr, Jonnor, gnvu voccinotioa to the 
of Uionsnudi)
of liros annualty
A pewter piaWfoumlcJ lUo Tccl fumi 
1tahagt,,it4ho pp<v uoubtO' klfuat
ildekburn, duclog k large (timily gitoir- 
; up nbaiil him, fvit tint! some source
AaSOROIA. PIQBOW-BOOST.Ipon-siblc to.cnMrMOB'^u^yutad^kg;iTH;E DRUNKAKD'S
.,,viu.ol,irl, _____a t»doccmirf,U«>i»,,,0|poJft.«i,-| ' , v?»-
E.,lun.|, U|. -----------,__r----------------- t,,,r.,5hM|i»l,rtyi»'*.V'llk«|!l.'i"il.l
bal W«,« r..d Ib. Mlb*.
niglif, lii Uut.rvon Ul
by llu- rallen timber. How many 
bad kjliod eo^d,»«t awfir^tai<k
BSUw with a Pigeoa To«aaAo,
A letter, from darknvilh;, Goorgin, 
|«aiiuini Hid followinggrj^iic ace«un( 
|bfnGcorgia pigooD-roonl^ wliieb, it 
lom, edi^ Ui* Kaptne^would 
'rooels;
llile ropet occarod in the month ’ of 
ing  iil i , f It i t'   F^brupry. Tlio place selected by the 
of incorabmnst bo added lo the «$na*Tjj,ijjeou» wa* op Mm i?atii.»bf Ibo OlinL 
products of hisliuro firm. Ho rjdietn- j unoopi KiTor,nonrtho«»uflnent:« with 
coiiducaiM) osporimeotd In oalioo pflif | the Tugalo, on ibo eulern liuu of this 
Jiig 'B hi* ?»»- homo. One il«b'icoaniyj where the mouutolB* riso ab- 
tboiiglitfdlyAai.dling » pewirr p»*W; ruiiily au'the other side. A- wilder 
■iioh oneol the diildfcn hail
hate boon found iu tbifrom..»^ u cli rJust diDDda.ilo nkuU’hul upon iu Buiopa 
•Ufttio«. ttie oilllibcs of a parnicy leal, 
end dlliiig this with vuluMug innHor, 
he wn« deligbMd (o flutOiat the liu- 
prcMiorv could be kueurntviyeonvtjod 
to (he sorfteo of'rollon cloth. 'Hitc
was Iho m>t puggi:*tiuu wwurd
iitiiig Icput oieUl rollers, 
ireley lour' on the porter |>la 
led up a world of Imlnstry i
Tbepulriieudbonebuerentadsiiatef pies,
Aud peleiod wilb (•! Ur lo rnklie Misn l«eb
Look desrn the ble-we Jlu Fuk dnw to
And KiOnut i>Wi \o thin 
1 iu thu Jicighborluhjd Ol 
•Parsley Pocl."
Arwrighl, lUc lUi.-Uentti 
el, wiMi no haovHedgn of 
with
0 pnuld
a oi:(cn fop-n wile, who mefihed up his 
nodeU end throw (hem oul—gave his 
succeavful spinning mod Jlu to the world 
draoaui all itih |i give him e seal; ’ and put neceptrein Eugland'u haad 
WsIkdwaulae.Hoiue-.biji yua'llrtaad up.isubh as Victoria never ttiuiJcJ. Uhomouuuio-iopu into ibe
. J A j«ipi«^ loB-kiWelid f«.*d wiwcdi.inoiwiiliioeoleriUoroo.1
armed with good donble'barrelcd guni 
and mounted on bomebaek. Wo eurU 
yd abcurthrbo. tt'tlotk p. u- for the 
roust.
Ailur fording the Tugalo wo ekirted 
along the break-neck side* of the mean- 
lain until woeame wlthlea half mile or 
soofUiu beginning ofti-e rdhtl, wUleb 
yxtoiuJcd uvor an arua of son 
miloa or more. Uoro we were obliged 
lo leaoc our horse* ond toko (be rest of 
the trip on fbot. The SDO was nou 
abouthairan'hotirhigh, and Mn> pig
eong hadjust begun to cumo in. As wo 
bigb on the aide of the nnuniain 
on the weeisido oftho river, OUT posi- 
lion was an excellent one to eeo the 
iouumcroUe flocks os they jiiurcd over
, „WA-.'cud.i. ^ »•' '» Wl c id i islii eBleri r uluntil





wbo.guvo os the great giant uf oudero 
(MIbfl Judge lBhlijindu.lry.
A kifiaudakoy, In Franklin'* bonds. 
. , , where uic grand narents of ons t,4o.
.->lLC.riMsIJs»«.Ilsra4lUi|d! d"-«~ ' X » '
klsgUriira Alfrtd yura,.,d. Where hr tnllM uD tba itiung sad rratras
taaa Cor kaoobisg aMgbsr WO !
lbs tr«ab,
And dyti { slvea prtmarr a ebnr« 
Where Ike Juror, all hark ia ihaiTara
graphs, Jind nil the bicaikg 
inrentionj applying cKcuicity.
A swinging greasy lamp. Jua
la Xsai, J«*-v ,-‘^(^l**!<j„,h,^mihieourWww.-rou'n think ihai '̂‘'*"“’‘"‘-'“-‘“"® ‘̂"'" “<■; hunter of the noigbUrrhood, wo uUrlud
( ... ' i llif, Itm.liibim miiilA mnnv a .liMi'cvivsi- _. t. ..................... .... ,;..i t
Us.. K.llv. J s fll i, ___________ ...
■••..•1.1.1’, 1..4J ..nth, l.| .iiJ ;ui
laiOnw-^tkvIar'rahM. ft. K.l .̂iaoit
■ i,-...’ -'I .................................
viewing the Immense host of birds 
which nu man .coutd Dumber, from 
Ea«t to weeti North and South they 
came la floi-ks ef *11 eisca, roaring and 
id nil thobieaihg ofmoderufthrongb tlicair, whirling and sweep­
ing in every dlrectio^n.
It being our iotentiou lo go near the 
crulorof the roost nod i]wnd the night 
old
f umljtrs f4l it ^e riGr.ti^ 1*t-




cl fhr tbedead-l 
pile of a peck oi 
bad iWn kft thi 
probably
tn,9,M siia*«7k,wW«l' 
l «fp by soiM'''varmlnf," 
lid cat. wbkih did not up* 
pour to robids tbom m food.
Tha pau'eas of 1^'alSi^r’^o»U>rs 
baa dispoeod Cbarlta Sumner frpn the 
Clinirmaneliip of Uiu (^mruilis 
Foreign {<eluiianB,'^|K)*iticis which bo 
bn* bcU fur the piiH ten ye*r«. Itiiy 
timo It i* not tbe saependud cane of 
iJr(>olia whiub has taJleiiupan li's head, 
but it i* tlie ax of (lio Prepido-a of the 
United Stale*—tb*Ff*«ldebilbr whoso 
cloctinn ho him*elf Wp* a graft obam* 
pion, The whirligig of titpe 
great cliangoe. Tbs debate ia the 
llepublioofl caBdu.^p*(«ont|. excited 
Dudiptepteip Its cbaractcr-sstrougly 
reminds u> of that which look plooo 
thirtoon jeora ago, when So 
Stephso.A. Hougiso, of fliinois. 
reinuvcd from the bead oi the Com- 
milteo on Territop**, in obedience to 
the pressure of Iho A
HwuMbsUtauSao
( ...UT* Ij.'liJ vil Tu.,4. * -,,J I Jug ' nn.l ,vnyA ua (l,/l n'l,,-J„ TnrHli>|.i
. Sian.-h, Junv, .■H'j.Ui.ih.'r " • « '
C-> late (be Wak, whi-mbetan. rtaapry 
Ruiuov.r IL, Wta with an aaglchb ry».
IVbtrr »biiij.la.Wr» lay aruuaa en the iourin'll.’-'f'1x11., .̂ Etijal. lirwi. tl.iri.irai.-, li. 11%-rlv, L'"t.>Ul.lf ' - (II. WMl««.|a)-«A«li |-r..|.;
•ava cy.lar <sa* ia a nouaUle 
osunier, uwd tbrru iu yuor
.■or>- 
possildo 
us the whole uudero Bj'ileffiIg
! thu accurate uicasurcmont (/flinic. 
Don't say you hare do clianci You
I.M.y.n, M.ci,tral.>, C,o. M, K--
held Jd .Sslnnlaj awl H T><umi«-14 
I Mir.'h. JuaS.^C-pi'x.h'ral'il 
I 5r« Ui.T.-Kl.aa»illa Wm. Gai^y awl
|...crUnck. U.KCfl'vi.t. II W. Ms/a>>v».Lifers;
-____________ bsir ia y«r bead eomei out by the
f"; I »«wt4|
- If mu'ri' Inoling fijr aJoti,j",yeu'4 M F..-IIvtep
S"lthableal, jinriamnle determinalisn—« luffposq
. oncu fixed, Bud iheu death or vii-r 
i That ifDality will d.i ui 
world.
flkarctiDIruriusy
u. iuJL-B.naw v.rtv 1vi
3 «• 111.1.. I-.U1.
rr^enti>m*4
taaiws TatL'iK. csu. a. siti-
TATLOB A GILL.
lAtlMBejs A CwMAuellDra at Aaw,
I furl MrrfJ, - - |USnLlE,-IV.
I WH.lv l•SlCTlCE LS W aSoX AAi>
■ T T sJjidninx v,.unli« .nj .a iha CuuffH 





J iac^H. W.AiUaMaiaSl. Ewt I.'vuiI rl
di<>c--
I>r. L. BETTS,
I rvEHnST. OFFICE OM WATEfi
■ LJ tlrML slwv« lb.. po,c offloB »i
ir. L. MoBdWELfc^
171.RJllXli.SKUR0. OFFICE AN'D
w. s. MOORES, n: d.
RESIDENT SEirn^r.
■pESPECTFtrLLY TESUF.BsniS TltO. 
J\ f»u^ai,crviy«u.lhapsej>leuf>Uvin. 
Ini: and MJelwlng cenmlrn k> a#vvpvriuicad 
^tlas.^^Offio^MaW auBvl, yy.
Dr. K. A. LIGHTFOOI- 
ms8iS)Xii7 3>inrsiii:SAn,
HAE BKWOVBD BlH llESIUKIfCRT 
Mate, St, in th, houa»o,.pw.ka ih* ■clhodi 
Churc. and u.-nd,/» hli> Proli> '
(hvpaklk. Particular atu-n 





IBuSptclsl attfliHod p.a to yfthe
0*0. IS-dt
Ib. J. V. DTOLET 1
■I5EIKO BUmjRD WITH AL3
JJ tb« UUat lieiFroramama ia the denii 
ari,eff>.rvbUprc>rewlonslHrv>e« le Iha'oU. 
Sana af narolsyiburc and vieiallv.
^rricx—Over 3. W. Kaae j daddUry Xi
akliakuwal. Htia Croaa fisras. oetu-tf
,etfc a. .A,hl«. «
Ycmr rite aadyour tbllJrtnea ham fat mad
it begun Iu grow a little dusk, Isav 
our horses souuruly tied , to sapling* 
As our ctusp wa* on tUo cast aide of Uie 
Chattanooga ws fbrdod It.'on Ibol, aad 
lOon entered the edge of the roost.
’ricbrsotulumlcniio their own sircgth:,As wo were bound for the 
llbofyiinrr will do llir lost rtian we hup- ■•amp, which wasslilla miledlkUmt, the 
]N)M. and the latter lor more. I diOiculiy was how lo gut along, as the
•■•rheloni(erri.vr,''Mj-.oqcofeorths,nuu.i,c„„Bi,,„ so groat
iwrcn the Reblc mn! the pouerfal, •h*!''mb* brsakiiigoo Uwtrtos. Jnakiog it 
liazurdouitoskulftand hmbs to pass 
unilur them
Domingo for Locamptou we have sb 
most an exact parslled. Tbcr^ is tbit 
difference,
ventured to uocjhu the fresi. 
dent of having any pcssonnl pecntiiary 
interest in It. But dan pomiugoiss 
huge yob, in which public rutnop )ias 
not only, venturod m menUon the 
Druiidont as being conoected, fhr hss
ictory!'' 
auylhing that can 
J  uiiil uo Ulonla. | To move the pigeons out of tho path w* had to resort to firing volleys smoug 
move I---------- -------------------------------------------------------------- -no fircumManoe..noopportunitics.wm[lhcm.which had tbe effect
Knee. y*ur UdbUss sod kirn ib, I™ wc^h much w.lbony il. : , ■ , .|thvm '
etary advantage, but boa given 
■oy ficls and circumsiaocca (osnslaio 
Tbe remnral of Dougin*, ip ac 
hlance with Executlrs diatatioo 
^iroko down the DomoepHie party 
What effect that of the RepabliufI 
uiineus will have upon tbe Bepublicao 
party yet remain* to bo soen. The 
spcecssor offSoioner. agreed upon 
caucuSi^Simou Cameron, of Fcnnsyl- 
: believed to he a
4«»k
Fri.m tbvUt*ef jdHissklUraa andlba »M 
tfdy us,
Tbaa lura ia your adiary levaad* tkh reU-
jiity wHb darp Um.'au-ag4^
(baand, wbaB dtSk «lMM 
That JM »fl;i'uiit y*ur *sgs«go wilhaul
jed'Vapd wept
[Priaivd at tba O»«n,hi*o Uimib>r Ofc^ 
F.b. sj,_is;i.j 
The briUlout geuliis whoa* light shed 
the above dau
e<i by Judge Cofsr about an boor uRor 
their birth. Uo was Incarcerated in 
jui), where ho now "jiinea" In darknni 
and solitude tor tolling corn talvi 
iving 
-ebueki,'' Ao..
I remain mute for sercraV 
moons it ia thoughl ’___________
sr B«v. A- H’ltoar wrux.
Don't say that. ).'oa have Bv* eban- 
« on each HtHS. Then you 
tbirty-aixntleastiDyonrboad. i
help .




fkculty you have will vole you iolo 
office, if yon only enfrunebUe it, nnd 
from a confederation botweoo tho free­
men at tbo nods of your arms.
Cbancee, plenty of them, fkU under 
our eyee, if wo have only eyoe to see 
lom and bonds lo pick them up. ' 
TbufiUixg ofan^pU was < a op. 
( tho
seoratofthaufaie*..
AfionUnSraarWeod, drilling by the 
vessel wher the trew »e» uUerfng 
nooslhrcats, wastbocliaucoseixod
by Columbus U. paoafyan iaolpieol re- 
belliow, audio inspire hi* men with 
tbe promise of a now eontioeat sad a 
new world of eoUirprias.
Tho picking up ofapln ia nstreetof 
Paris by a poor boy, as bo was going 
Iron a gsnat bank saddened at tbo de­
nial of bis appliaolioo for o place, was 
tbe fbuDding at th* taooou and prou- 
porl^ of 000 of lbs groat bankon oi 
Uo ijacon city of the world. That 
eiaplo act, illastrulive of tbe eoono- 
miool spirit asserting itself over present' 
grief, was oheerved- from the window; 
the lad vasreoiBod, and tho refusal 
recalled at the same momeut—industry,
Btgpbw amniroCMSSn, ;•
shfl sHjPS'Rl
corrupt loan, who lias no )ir|>ioipie aside 
_ from his pocket, snd ho it known, by 
’ihls education nod cbornctnr, to bo an- 
that «o could pass along with' I'raly unfit fbr the position. But ho 
Aiiamusing iiicideuior occi-;h^one recomtnondalino—he was thol'V.4.1. .̂ ..II Miuuailljj mv uuuk Ur uev, • | K
j-Jusit occurod to one of cur party who' President's friend; ho 
he pocket-book ul lion.'StuJHtM.wes walking along by tbe side of thOjUny thing that (bnl| 
.Mien, who wss drowned fro(»4)n1>0«v4j "vilvr. llis name was George Gnble. i*'''®'*. hecai 
the U. Clay, was foand a priiife f iR'^ Uo hnd a pretty large talkative moulh 
Illy cut from a uewi>pajK.'r, ol which w«* usually more or loss open, 
which Mio fellowicg is d'u'py. It island as it wnsncurly dark, snd the
use, fr
apparan
i  Yi'py. juii I SDCurl a  pig- 
worthy jo bo puiincveiy newspapor. cons Hying in ovciy direetion from tho
^sry young Innd engrnvv'l 
heart; -'. '
Makd few promises. ' ' 
Always speak the troth. 
Keep good compnny or i 
N’ever spenk cvii ul any.
inraKing of timber, oneoamelifcea bul­
let Jiretily into George's mouth, and 
killed iucirouti-ight.
Afeur niching camp nnd resting a 
while we divided into tiropuriios snd 
liei;no shooting, and all wo had to do 
was to select trees .which wuro filled




Drink no kind urfiitoxicullnglioin 




Wodwirohero to pall attention 
0 pn) _
drew Johnson's day,' was so feorflii of 
Executive dicution, now, at thu onm 
mands oftbo ExeouUve. remodels iU 
Senatorial oommilloo to salt the Froti. 
dcDtl Th* oaly oxooso for SHtapor'* 
removal wa* that be was opposed,
points, to tbo FresidoBt. Tbe 
CoDstiluUoD makes the Soijatg a m- 
ordinate and Independent branch of 
'“S'-darV, Bopreeisenim conid’be ukoo'i H7>»tyin*ViDg power. It is to bo 
lowered, hnmiilaud and disg^Pfel
Jjve up .
Be just beioreyDu are gnooroua. —....................... ...........
- - .-r play ot ony guroc ofehanee. IwiiU hir.l. nivl flru into tb» midst -oft
It looking np wo could dislingnisb 
snffli^ntty vnili
iitte)ir.aniiecnt «ytsf< wMuld
Hake no haste 
rould prosper.. 
■Rverlive (i---*
' bo rich, if you
ia your inoome.
Savo wlienyot nNTMDg, fbspeod
-vofd temptation, tbroogbfear. you 
may not withstand If, ' '
N’everrhn in dehtwoleesyon see t
company ami go0d.^ersatioo 
sinews of virtud... .the 
JourcLaractercan not bo easobtiab 
ly injured cxcopl^yourown acts. ^
^■our^hl^beao’ttTal non* wili l̂Kdh^
Wben you retire to bod. think over 
what yon have been doing during the
is'ovcr b^^Idlcijfyour banana
employed nMUIyi elieod to-Ue 
ration of j'our mind.
Head ogrv the nbora maxima •( 





ihum they would jy a short dietonoe 
there were 
filled with them, wo Hid: 
uaoy slops to gut
— —-
n  fiy i 
lettle agam, \nt a 
>f trodsplenty of
not have _.
n yonopcaklo a person Joolc_ gaotber abut. AJUr cvefy’shot wu 
conld hew the birds fell among the UBl. 
ycTsul din, some oh tbe ground and 
boraoioAberiyar. W* Jeeps Up 
^firing at intcryals no.lii ncai; miifeight 
................ aodreturhhd tOTamp
uMler tboGroat rs^r wtU it be- 
Oman tbs more soho of tbe Sieculivo 
msTiirton. .'\wuy 7>tb independenee 
and will)' all Ideas of ~ ' ' '
under this rale tho BepublTButi esacna 
applied to Bumnerl Tho tUcnato was 
Mtisfied with him, but tbs l«9g arm of 
the I'rosidvol demanded bU remora], 
i asi^ty of (he
;iiig tonc.hlng
soul to Its' very dopUs, and V® <l*f)r'>!l 
wUh afeeling to rend them li 
tonrksft e^. '' A yd.“.ni' Nlioua Uie'
•iZ^'
1 bcch' tnadu wrolcuod by tbo 
drunkenness of her father, fs Ibosathpr; 
gnd e<(i(o but oka who has I'walkcii 
woe's depth," «mld wHiosueh p power- 
fel piece. She wrote and sent 'It (o a 
friend^ whd had tohl ho^ tba^ (he wus 
aimoBoraanlud,’ ii^blMcf hsired of ^e 
■d|oadlj cmv’‘^I '
0« t««1 whstl hare fell,
Qo brar. whst I ksM hnnio— 
biakieg 'netlh ake bki* s AUmw dcal^ 
d'« H.-oro— . 
y«cl«i9iFp.,
Tin «olo relief the .jalilin j (e»r.
«*S|>u.l h*r« ««ps
V^irrery elio,ri.i\d proi 
Yc'uili'* irtwlnew lurncd ~ fc...-
Uojw t fsd^ fleatn nrew'd ill the »sy 
list ltd m* upaswemMi'i d*>.
Gu, knrelai l hsr* knoll,
Itnplurr  ̂baweth kni^ pr*y-^
«Ht» thI bwi-ffed heart W owln 
thsd<rwa«nrd qniiiS'Li atsy-J- 
Oecsti, irittiVUs(<una,B*id*, . 
Tl.yn»,«ai,utk»j««l,.thj'UaHdeB{^ , 
iisedvliem I here Heed, - 
And.ifetbeatroaguian bow ;
With gaudi.i«g left!:, lipt kalhol in bleod-
AnaoeiamvUiTidkum.:;^
:h bU «ai
Go, brnr what T have heard,
Tba MiWefssd dwpatr,
Aa ptfiRery's (•oli^ fjjml hatiaUfi'4 
Ai\d iu ramlingalhcr*
' Hare hild bin wbu b« might hsTa beea,
Bml h» ibf dpiudsnl'i felt foreseen.
Oo, -• ■
And her enuh'd .plril eb*or,
Thln( e»n deep' •ngulih tilde, 
tVIpr (rgfli her u,, 
Msvkbwdiutm'daya, h*r fallow'd 
TtagmytM Uwski b»dsrk hat son. 
Mar fad wup (npje, kv lr<m»l<l>(iA V“dv 
And Iracp fea rsii^ Hcb fa blai 
\VhBH pllghled faiili early routh '
FretniMil ttwial lore and truth—
Sat wh<( farainm. balk yIeHsd up 
’Thtoprsmlaeiethedasdlyeup, ..
And lad bar down from lora sod FEtlh 
From sUtkst made bor psthaajr bright, 
Aad cbalq't\ her (hera, 'aid waet sad 
ItriA
Tfaatlovir Jhlog—SDrnnkard'a Witt,
And atamp^ on' ekHA^ I brew ae i 
Tbsl wlibniag kligU—a^unkard'a child.I u ibre ' ra >g igBt OBunksr 'f i
Oo, beat, and tee, aad fa..^________
All that oy loulhM f«|tnr lifau'S-j 
Then look upon ibe wine oop’i glow, 
tree If Ut brightnaui caa afane,
Tbiuk If tk aSToryiiu wueld try,
If aU-pcaeUlm'd-"Tia drink aB4.dif"
M—
I leatbe, alhur-aiy rarj agul 
kVjllj Hroag dUcujt U ilirr'g^^^ 
IFlea e'er 1 ieo, or hue. cr teff^ 
dark bsvarige of flail I
^ Dgokt»yowl|ib^
The butineaa raaij iiibo looks
intcr”t h?T»r fills ?4rev{'io 
incsalfhowlsbestodoany. \Fo 
faro our rOBders the following tbonghleI-ollj- be,I ii
which wo clip ftnni so oxebangt 
JadicioD* advertising nlvrsyspays. 
ff JTifl l>«vp » good Ibipg. (tdrcrlUo 
it. IfyDBb»VB't,d»n't.
Ifyon don't jneng Jo yon* own 
busioess, it will not pay to advertise.
Nevee run down yonr oppo 
goods in pnblie. Lcf bitg di. hi$ owij 
odruriiMog.
- U’i a* true of «dyer(iaing‘aeor >oy- 
thing else in this aaprM-4f it is worth 







B, gTIJRlS * «»,,
eSNTKAL hotel,
I^Zl VhAKCUfHTC^OUfi^'l
WSBbQM * Boaw«M. FlOBMMim-
Xswaaw 8r, arsRS 8*n«dn f Florf,
Mar.Wf . J4AVaFJ^.I-^;,
e. B. ahoebmh.
IEOH AHIJ kiWM.'' 
C0ACn4S.lDimplHW.l|H,«,
eseaeicoE
CEORGk COX d SQN 
Fbupj' apd Stpnlp 
PKy ppgpg. oppttop, eu eiothi, ujtttiBp.
i^r nr-
______________ barge of 'etcafltig
wheat from bit mill, but belag. unable 
to subolanlisfa the charge by proof, 
tho WMirt adjudged that the miller, 
sboold make ackoowlcdgement (o the 
oeoused. -Well, ' said he, ‘1 have hod 
jou orrostod fbr atealing ray wheat. 1 
can't prove it, aud I'm sorry for it. '
pii'ffrfif D t r b
to nwijU for da^-|igbt, ta picl( gp ,ihi
game.' ‘ • ' - i ^
Sbortlyatterdaylight,ongoii««rer 
tbeground where they bad rooeted, H 
bad tbe appoaraooo ofiiaviog been vis­
ited by a tornado; Dumbevs ol (roes 
with trunks a fool or lAoro in diame­
ter, which grew in a loaning jMsition 
from thu sidet of tho tnonnlam, 
were broken off near the ground, while 
thousands of limb* of all 
split from the trees. This great noise 
d confusion contluiiod nnm 3 o'clock 
the morniog, when i^ll bcoivni* husji. 
ed Botf sitcDt Bi death, save tunr'and 
tbob the howlof tbo wolf tbo bark of 
ihofiBand tkf-*w*^of i^W eat 
which held high carnival-on iHo occas- 
aioD. blierlly after^aylight in the 
Dorutitg tbsfidckv oWravBco vefeim- 
ing, ami start off OD their morning for­
aging expiditions, wbtcli extend to a 
hundred miles or more lo every direo- 
tloD,loreturn in tbe maoneras before. 
This roost wss coniiauod about two 
lAy moved off to .ti 
'a close it was slnwst it
; Republican cauens, looking to tbe Chiel 
! ilagisirato for office and firors, dc- 
cidodiishoaldtwdone.
Tbo principal agoDtsof tbe Adminis- 
tratioo in Mils bneinesa were Chudlor. 
of Michigan, Morton, of Indiana, and 
Conkling, of Now York. Th<^. osd 
other N'orliicrn men, aided bj- Um> rotes 
of the carpet-baggers oftbe Sostibw-meh 
without coDutitnenaios, and who haviT 
nothing behind them but tbo bayoneto 
of tho Pi 
great oliange ip tba flc»Btoria! orgun'K 
rniion. This removal of Mr- finmner,' 
or bis nllemptod removH, in the »«■ 
pubiicai( caucus, ought to sot, and will 
set. peopts to tbinkiog, as to the 
»nd oharseter lliat ovcots ore taking 
uuder tbla- Administration. It siwws 
that DO Bepnbliestiism. however grp*};' 
heretofero party services, however 
lenilncognix ,̂ 
•nyihlngifthhunlij
gen ra  agreement with 
itioa in power, wife svsil
^Jiyihingift 
lo differ wi 
point whore tb the Prueideni upon a 1 bis personal iotertuB an
JVVooDg woman often keep tbeir 
lovers by tear*. "Yes," ssys Souib, 
s like beef !s prasemd if brim
3ing rt IS w l
Wo don't wv6mmpp*l wJfcrtiB'ug 
tbo best WNf to got k wife; but '
>w ihapir]stJ)*bp*t v*F to get p 
trade.
Yon esp'teat pDoughin'ono wee^ to 
lut a whalp year, snd yog vh’f. jiijlve;. 
ttspop Mufe dither.
A I»rgo»dvortiseipoflt open, aodthen 
disconliaued, creates tbo iD^rcostop 
Ihot th#i pi.ap hps fiwlBl. 
lojudicious advertising >» like fish-
ipgrrherotiiercB oofisb. Vug p«wJ 
> lolthp lipAB .M ip Iho ^ghl plB(^
A constant Uroppiug'wjJJ wepy a, 
roch.. K.CAi}4rpp>dpgyour adver^e- 
Dicots on.the pohlie and they irill 
melt undef 41«3;ef«dc*sii'
Large tj-po isp't aeecossary in *dver- 
tising. iblks don't reaiT ni
PAPfiB-
If yon eon arou*e ouriosity iy 
advortitemont it is o groat point gained. 
'The feir aex don't boU all Ibo vuriosity 
• U*e world.
Don't be afraid to iovest in prihl)n-'s 
iuk, lest yonr taails of lifd ''!« nearly 
run Out • •
Wbpp y?a *4''*^ ^>*t yod do
ft on the same prfacrplo' 'tliat ^u buy 
gooefs. Got tbs post yon oon^lor the'
^pls who sdverlik only onoe to 
three monlbo forget (hst most folks 
can't remember uythlog ioogw than 
aoroB day*.
.poi.c. .,0 *a...„^a*s, W tw
JOHN liBiSSB,
' WIMsnIe ajK) an*p 
suuf CmUtftUmtTt
-l iuwa«,«,!.r cWitMMSWVM
Fruits »nd 0«UL^ poods,
Suf.,Flrayofk., Toji, gMsaifmfaaaAe.
S«.fi«fi:fu( CupoMth 
ciH iy |MTgr||4:lb KT.
S3. 1>. W p TE.
■' ■TBi>i*f/H‘*^p'«»svVL-ri''*xs^r '
HAVANA'tP,OggST^ CIGAHS
Ohpifiua ffn4 gpioldi Tfilwpo, 
bscffs asd rrrsa,
Jtf- |i; irri-f Srromf £1-,, Wpv ftpha. 
MAVSYILLR.^Ky.
13 oohive:^!
>LUR. KECHII6U t Ca '
Jliqtxaxi* a kctjdi.
merchant TAffSas,'





ForDigQ ^ Pann^ 
FEUH?; HUTS. riBEViBKS. 
Fata,- COVE. fPlfEBi Fimfl pflTEU;
r>v si; a«Ai-A-e< sr.,
LE'*** or sJoi'cwiTK»y"i-o»!~!frorrwr:m 
. w.inaurwj*. "ST •.^oTripw.
■tIToi'Ln wa^fullj- simounco ta l^ clt- '' 
W Jiant .Df nau.i-eiUjtu.s-d ridrofF INIt 
(liCT Isen ennaUoHr <xl Bseda'avhcFfbr aril- 
claol'BlackWQllhiagatui 9daMni}i <««i «bMh 
will fa 'dbiaacd of ^^ih«_ki*aM nkte
So. a, facosd at., nearly oppnitfa ■amllwn 
- IrOo. TU0Ml7}pir*nLE.S.
•It-i.'l ' . Ma.n7ia%E-".
■t-T
Xil ifkil.to t?.e gl'ifi(w*.»>»fvftTO j 
ih«*0:d(J*»i>iuSi«U’’ Pi'rttepariodj 
ol Iblirtefa ynn been l(tnfg;j
S<>Bg •inJcr Uie.^«iuMSioD ofr»dio>l^
MafirCtearaFS
It, K«u«B{i>«(D berloihar^, 
Min tbrtiirn ulT the yoke •diI'
k. AtawTA*
B Demoermitc (iorcMMt 
iBBeotin) npemenlBlion ia CoDfreii*
; Thn new* tend* a thtUt et^' to every 
ideraocTMio httt*ru‘^-i*’*tcorg>y in- 
’ ifiraUea of thn great rrrolalion tliBL ■» 
ltakine£lB*w<n^tbe f>«blte-ni»4:'-IMt-' 
^cati»m,4iB~iiiOjMp«twrt n Wind a«d
Idolcil* the people aby lonfter, bd<1 
the foal pit ufpollaUoD,,. 
akin« pablic oil g, tojk4ab*(L
— ^ r 'o( the realsiUtB^n, ontllia fiatlitatiou
THriKnAY ^ARCH......... rJ.JSTl. oi the prinaiplw.or f»« sot^omiKQtv
ja**erl tbeir rigklB
awn. * I tioiuoC.oar fathcra. S(up.b}i aicp has 
K«C^t«Trtf.M(T CEMERAL. ’«*o>»d'o«l pB^y «w»»«»<uikA<l. »fiw>j60r 
an jmnr vnnmn. few iUBtiuiioua-uitMl i-.b** toakcaol
1^* Wotry fo- * »*•, MUD «f th. 
p^)s«ofo,d..tdMettl»4k-«rstki“‘“^‘‘»“- Ik iaOc-b*-««UuUy hoped 
awiUBMWlM. >hf "MW- •«. rthal tlui.-ia-.bu » ibeeUJte Of what
..—^ - I I-.- ;retwains4l»« *>o fbtarc. Diap lo ^v;ry j
effdMtwcwiroi the South, anil fomisll
•W'Ws ch>r>.eT*d.'IUn fur su 
Esedidsus fof<oar^r».^thrt e>
It^iMMd^itUlwbln Ihiem foil oat•* I of tire peojde. in.tbeeeU 
iou by.pe(f0Mfoidcihar|^
i."
darioiw rTh* diuk ibitteoeoC witl.^ry heart efreWical .ironghold*. We 
haT0heWibOi«tWitlyibeo-eWM« almoekdee-
and'tW apiriU .oi fioiule heew heW in ' •»* H* >" oapwiUse to the
•olewmhMckMyHn theaigB.t of Ood and! «piJlr-B««ng-te.de-f7  ̂tile MdicaP
man. W romiyel of rtwaany aaaJ






Democratic Vtct^ io. 
Naw Hampdiir^
AStete Redeemed, ReB«mmtad, 
MiA StoMteUed!
The people ol New Raopihir^^a 
Kfw Bugiand Suie, and lUiliual ever 
aiMe tho ftfroatioo of the ao-cnilcd Re- 
paUacan foelfa—hav get timl of the 
earn and Ifypocriay aod cowoptrma ol 
diabparly, and at the gcocral oluction 
held leet Tneedeji week, rotod to take
t.R.S.C1ar, e>fl«zbigtoa,«aa r«- 
inilr ruLKsa ofA'i.200 on.the the 
pruerli-Jaul tbe sale^ol a p.ieceoSpropcr; 
^ in MiwurL
TheMayfip«JJ«pnerB<Mya tbe re­
ports front, the anrronmliog connlry 
art' cheering with r^nl to the efforte 
ofto-f*«ius»fotiiU<fiilatged.cr9p to. 
ensuingacaeai).
Pailacah OiirAsa, that, taking tom-, 
lu'sllh and rateuijtlcrial into consider- 
dlion. she is a more eligible point for a 
: groct,nj«iitfeci«ring 
erne the upatiueutof Amorw.
I P. JL nnDt. R«i. and Ite. Uenry. A.
I SkillmaB. bare been eMoiBtetl mao«*
gcrsol the luJin*^ iVtj-lum
ingtoo. aullito-bcoaw ba* appeernd- 
tlio.apptialmspii..
Hw. Thomn* C,- *aitCrocrv reached 
hi. home, in Owensboro, on Monday 
jasl. He wuwelcomod. says the Moo- 
ilo:. Of those who. haP*. known bite 
ioiigml aDd'aliled I* bite by the weria 
relation of frisods. ecighhor* end pi-o- 
ple .withe cordieKty ct. no- ottsunttu- 
place mviuiiii.g. H1s frJewls io this re- 
rgioneFlbe State wiM be ^aCiBcd ti 
{knewhvia)oeki»« ie. robust besith, 
I and SI
TVotiiCfA?.,
Tbs tssrhtrso'Fawlajsa^ioinia* fou^- 
tiwtrs rsouCitrd to m«l si FUodnpburg’ 
larJs.T jWb ihe DHik Tor the parpass 









Tho*il«nii»e<u*oMhr« wsichts for the 
laififWSB years by Bailvay Csililuotors, 




QEAIAP BnW wtllls 
Omds.of.ApHI.fnr  the 
lIsolliBa UnuMioeyuli pit 
Ul. StrrliDe Flas and >pici6ralinn< may .. 
irtn al Hximian A !h>n's llanlsarrAlnn- in 
dt. SlerliBg. BiJia. wiJI be rrrei.mi. fur (he
I Uv
ofei^ay ^flb 
preeSeToHU toioa.BiuiBg thie.le 
antcnMakk ligto Ato Btiif MidrtiM- 
' aw s^iAtofomwddeaeddnehfor Wised 
and ikd^emebPTheytaolc wilbharror 
npowto appsoiobtey^ni, w&n in 
tbe light be-mm^p
aignlaofbeMepmired spaa
MitioV SMIor the npid I 
i.lmieijw«l
■i#-.iarfSOber
people paeeiveae to the latotKaad that 
the ouoDlsy would go-dew» i 
o{ enereby without ee«».» lUs; 
to-reaiM iv. Rot oorbopce on
that
nccQpi
i  Which .they will bo bel^ 
u htotBoaiioD fop
r th y hece eomfosed, tbe 
pledgee they bare sMuted, Use rirtne 
they bare prortitsUid. tbe libertiee they 
haTO oalreged, the tyranny they have 
exerwlaled, the deception they have 
‘ d oshw-
and oor woratfeara diMupaied. .Thu 
peliti^lBky iakwigfatorand 
cbooriDg. Laying- aeide all past 
feroncci and anlraositiM thepeopfoare 
coming to the reecne, and it ia to be 
ardently hoped- that the mmpajgn of 
IS12 will aouhO. the doath ktiWkJwsbe 
- .... ISBdiBofBac^.aodlherovoluSltuiJataiB,
anoo IbOirDollu- ■ will realiae tbe terrible jpdg
' Itb e super-' ^ awaiu thsM al tbe baeda o£
appioaeh of^ wheee confidenao and Irnsl they
Lt-«soeraiie besi»e&.
' Tbe rcBolS ia feff of srgnTBri 
gives usertncetbal tbe people are be- 
rises! csining-alaiifned at the cacroaehmenta
at if lie weUl atiike many, i 
dy blow in the (rtoro in bskart ad the 
liiiTU'it niSTTs tifliin‘•'inlr. Ibuse wl- 
he bas-servod foe thu past few years 
wicks an ability. aodftdeUCv word^ of 
thaw higiical nward, ami 
aknady received tbeir appr
that be had leodcrod tbe ^ the bnOMl. tolda of (be
ul
A'cata- of acMidereille itaporlanse 
wasdecided in Uiodiiabrsoo- Court of 
Common I'lras yeslyrduy. By Uiis.de 
ciaion llio legal value was fiaod al I 
40U; and the limc-liooori-d practice 
gou,|iag-wan decided to bo an offense
against ibapna'MAAtl ‘•'W -_ ^ ^
pi tbegortyin ifswaeMlAwiUdemand 
a-ekangwof mc» and BMasorea.
Tbe occaeieit wuriutft ouis. gioisg- 
Oar reoetcp owuiring.
The Ml retwnis of the etectioB 
otyeSie. ItieceneodeAWwcser.lhat 
10 Drnoeraht hoTfr eketed She tbooe 
Congreasmci^ and- a nsayeaty of. klie 
State SeoMe. Tlio Renocntic enndi- 
ifklB for Governor has a plurality ecc- 
UiOly—poeaibly. a SBayarity-.
-foilhail! Kew Bempebise^
of every ^ocifle of right, juatlee and
they have ditregarded'.
KnJUtmlUAloaHm 
Ctar prediction! made at tbe time c4 
the appoisumnnt. of the Kn-K.luz
aling soiomitue that it waa done-- - ^----
iB«e' ^ ^o Bole pappose of paving tbe way
eeoe ol publi 
and naUeaW toMpWd pride,
But thk'raimffig begfeaMi 
TblaghitX^-aaww are Is Siriakltog m
Vbe«to^^Mo,..We 
urn*il^S^. -
Cor to election ofa radito for Breaidcnt 
la 1872, arc being fully rcetQad by tbo 
la of tbe Iasi decada. Thee
paf^,remali.e 
llto-Emepect of - 
irilii -pcaee.'bberty, ^
p4uidB>^"i ibieveaand 
have eo long been ignriog eztoueiveky 
fa tbo iotereeta of tbe radical parly’, 
having reaoltod tl»t point where it is 
' about them for 
apoiU, true to tbeir 
ebeated oat
eeccaaary to ta^  
dietribuitooof^^ 
♦alive fotlHieri; tom 
■eftofr ehate; and I
lts^^-a«d|;!^ptriky:. -f^l, 
Bldmonla of diac^, anarehy and mis- 
Ytaka adranUtge of ear
■ to ii\iato party 
ly evongo bis wronga by c 
posing t^ioiqnitiea, treacberies, and
rable^ftM;; U
natio^Hlmitiaa i 
bnlld oftBelvat npc 
repBblj«i2«fi jukR l ean on tbe rwns of the nbUff iStf to -ibp heart lef tbo 
nation nnder the sever of darkneae. 
andii^lba g«rt> dMoyalty aasoaiaate 
tbe Kberto^ «!» ^ <nld.
•oo^ w lalsB- to a:£to^' ***^tt^' 
bitity. 'Alie^yiheeaRaasukigliiniog 
too^mWa aikoy by reaoea of -fta own 
putrefoctloii.' -Tbehand writing ia up­
on tbe. wall nnd “.Vmf, tatiK, lekeltip- 
hertU” eeWt lbs doom ofcorruplioD, er- 
royanp^Alto*B8iti#|. The retribu­
tive jnsliee of Bnaven, willy todioale the 
cadM aNManWiy, and 6br»tian bknrily 
be'eataWlsbed by the ioerocable decrees 
of JeboTab. Uope, over eoneUnt and 
inp;MaUs,‘tokB> bayontf the grey 
daw« of tetoraiag day. •<>•1 
ImpaUwlaoiffcrbp^ood the gmipof 
lycotfo^.ttd iDiptieli the heart with ■
reoo7*4«<n«detiMlrU>e bBppy pros­
pect of peace. Jiapplnese and repose. 
Rvory fitobg.f>r petouto-dosotoo >• 
atosed Id anUcipation of fetnrnlog 
Leallb to »he body politic, by 
and eooooiaieal admioialratim of pnblio
corrupt eombinatiOBa ol hie late 
ciatea. Tbe de'thnMeinoBt of Sumner 
bat led to a terrible state of iatnbordi. 
■union In the ranks of the radIcW party; 
eUoghtered Beset Butler wHbont tbe 
beaefitef an apology, worked Irrepara- 
Ue dama^ to to
.ban of bis prodtdo lamily, diaa!pi­
led hi* geUat dreams of the Pr '
Jn 1873. and last, bat not least. ba« 
promalurely developed' tbe actual pur­
poses of tbo Kn-Klok invealigelion.
affair*, and tbe devel . 
national reeearcee. Oeniraliution and 
d^MStism ban bean tbe 
tendoooy oflhelogieUtioo of to lost 
aisyaafn.rPpoalraling pobUo.tirtoo
aiiB the feel of
Mirasb MWl>Mi,‘fend to iodnatrini 
ielereat of to coonUys Boctlonal 
raonopa^." to party io power 
acrupled-rret to enarciae all to means 
tliey conld employ lor to anbretaion of 
tbe fnhdkMbefto ptoasphs of .fto gov- 
Ajaattty, ^ the meat ebal 




‘ • eaaonto bop
that IhemAdoto' tbat ho* cbamiWr 
badtobtiUi^^ to xoantry during 
to''jl5t^ /to* Is eoOD U; bo followed
fowpMant.
Up to a slate of madoaas, a- 
■BonnUngalmotltouimolty, Wendell
. ‘*B
lingaley. look nasraga 
’sfaiBoen ikn. k'ninktin,
oftofoiiUsviUeand C7a«iao*li Var­
ied Slatce Kuil.lin* Compaay. for bis 
: home in Meffben. Miaoa. While on 
to beet bo became iavelvcd iia » qOBr- 
relMHli afight with one at tbo desks ol 




















- jvnl.................................. 18,141,306 36
Legislative, Bzecotive
andJadicia^.,....19507.74a 34
TAsUM>roprlaUoiw for tlT2. »S&'t,t1s,CSI ( 
IrtslappruprisliDni fnt 11*1, IS*,U1,IS1 ■
Waked
log I
Pbillipa fbmea, freta and froto like a 
maniac. Poor Wcadell; Let as bear 
him..^kys be:
-LetCongreoanow adjoorn wlthont 
itboriaiog martial law al to South 
to enrb Ibe Ku-Rln* and they bate 
aarared the electioa of a Detnoenl to 
he Presidency." • • *
-.YntAiaff tort «/ sSoo/uifl « ialf daeen 
SoMihtrn nitfianairei m to drum Jteed. 
KiUeue lie Ku-Kluximo fuhmattion" *•
•‘To prevent tbe cboioe ofa Demo, 
oratio freasdeoL may., be. impoMi
TbAXatuMt BUL
We pnhlisb b«i  ̂tbo Intcrela Bill 
which baa paseod both Honsca of tbo 
Kentncky Legislature and becoao a 
law.
I 1. Th<( ll ihsll be IswIUI foe sn pertsn. 
10 ronlrsrt, by raeraorindum in wntln£, 
•Igned b} itie psnr uf partiwchsrgable there­
on, lu p«» or receive snj rale et iBUrsn for 
IbelMBur forbeersnoeof munr.v vUrt may 
be lereoa an by the pertiM is *uch osntrsrt. 
not eiiwadlog ua dallsn U|>on one bundled 
dullsrs for e yesr. esd el Ihe t.ine ret 
greelR- or ku eum, and 'tur s lon| 
•burtec lime -
) I. Tb»l no eontnot tor Ibe peymei 
peeler rsle of tnlerwl tbui eU percei 
asiuiBi for the lusn w forbetranM uf 
•bell be binding in Ue, nniM s memsn .
' tberwt Bball be node in vrHting. end tiened 
, by the pBrty chsrMbbe tbereae
I a. TbstsUluapnenb rvadettd boob 
' ooBtmrt la vrUlBj tor Hie psysMol sf m> 
•bait hear lbs use ms nt Inurert
Ito ^1 •
■a which no nle of inlereft ^rn£ipad 
upsB,tbe )«l(SiSBt sbsllbear eU peroeoL
4.'*Aft« Ibednib of Ibepevoror 
of s fuatrect for the loan or forbear 
lahlgberreteoriau
inra^byart 




effol moat go deeper 
tiuat begin to edneate 
Into to d ls
eed again at to South, 
to North will ewMp rebeldom with 
tbe besom of deatmesion and leave it 
no ruler but the eword umikbvery bow 
living teiitemam is in bit grave."
Now it is evident tot Wen'doU is 
mad—mad to desperation; luid there- 
fore cannet bo held, during his terepo- 
ryyute of ineantty, responsible lor 
ving thus pnblioly exposed tbe plans 
bis party. By mil means Wendell 
should have a ooiamittoe appob 
it aballspecial duly 
ivont asimilar breach of trust.ones, wboee pre- 
further propose
obeatbi
,11 be to 
We
BUU ol New Bampebite, and that 
Xu-Klux commiuee be sent to ii 
vesligate the cause* that have led to 
the defeat of BodioalUm in tb« ‘'Granite 
Stale."
by *• retanting eenoe of the ■»>Jadge Gw. T. Bdmnndi deelinet5r.rr.jr‘nlb.7 rrr-Cr^i ~
e^iieeelce^tutloMili^iy- been added to toUoifod Stato Sen-
„. The etern sad 
I* of good Ortktr and 
. erv stead for a
Bfo.iotheprreonof Job* W. Jobneoo, 
wbo-foa bwn elocted I7 to LegisU-
tuM ofVlrgiBiB, by a vole onObtoM.
..a lb. ,~pi. .Illerto I ;;;■
ilsrwl tbsntls j^r
_______ per ennum. tuvh coiitr.cL s
msUirlty, esd say Judgment reoderwl then 
• "beartlipwi----------------------------
ir naru of liiri in cen- 
ini of tUt sol be, tad
Jan eery.
{drags, nai ISTff, .
-ido llis.qiaslUiB M ta.Gs tWl-talUB. of toe 
tUiickwpcm.
More Sfcn !W;-00e«ftlleie«*tr4n*irrf 
ip«sb<ns.fot rbsniMiauls topuAeanf the
pevpis—apreaftndaguawiUtof tor su-
pwloritr'W'weB rtbsta *
-Bhe •c{<rior orgsaiialloo and gr«B( • 
,onbsCorapi»ri» Wur« at W.iMWTii. 
bli> IhtB. lojmJeeo wsl.-bt. *l e price which
TRJVSEBPllSO PORTE
>E A A.CXOB.TC-
.^liiuii'foiUc, and Ibuie wbo buy 
iny otlwr walcb su rely [wy from ii io it 
peeecnt, msm'liilQ iiuccwterjr- 
■Tta»etto-p,iose. ceiubine every improv- 
nH-surm-e long t!ipcri.-iu.vbiul<ru»eJof res- 
prectical ere. Ue-eliu; b-.>d-l'4r fCsMiwtasav 
ly ciiVi inveuliJn In v •I'-h-niablng orkglDtl 
tingfolhaceuBlry 'tun.jw'T: uslj to* 
werv Bii.lly iJuplcJ which K-verv teeling by 
tae us.cSAdlal sni»se in etts-wurlu, ir.d 
foii£ u.c on Ihu pvrl uf the puhUc, deiusaiire- 
jwlu.ba-HBii*] w euwtat and. Mtorisg
tiliio- kccpinir,
AiT.,.ng iLv'uieny iaprsetaieUi We wuaUl
j.,j, Wpoo. Oru.'A W«ae
DBDC gWPORIinS..
mIff.;
J. J. H'VOMf 4T MMO^
WVioloHnlf' Dinifigists.
ge. «T. aeeead •trees.
Ore.-.?.________ MfoTavUle, K»,
^ntfrcYA- TT. C’ox,
iFetaitrlj vf Fi.niiegiliij.-B, K^.).
SlEIV
|>c.uli»* c-n.lriulion. to prevent dsili^gv Ic 
thcWoia.hy llie brmikugi. Bf ra*ii-^ng». i> 
i.ricinal vith tJie Atmncei, \V«tch Vv>ii>w*>. 
«hT.Ti»v>B&b«a. iliorrfuial uf ell uto ...n- 
iriv-ntc. eduptei V<«'» ueUal pinir'. «. U- 
1..,; Ihc- l-c.l end feslibM. i
Ueni-.iivd end Iciap.in-il beir->pnngs Su« 
unttvme'.ly edmiusd by tVeSchauAerr Io tr., 
Ibo w.h ere uc^t ia elT Ijredu. of M’eUfaem .
Ab Wettbeoi WeUb.-i he«e dliitbpruef; 
cepi. piutecilng ibe iiioxnirnt froB.d.iel. en.1 I 
letecsincibe seeeiaitl stthrfriqua 
.iBgncTnerv in «il|iir weuhi-.
-a peuiit M<si-aiiiili,a
•. CKiUto, Tice Preetdrwt. 
a. Bfoaibacb. Jr., •ecrclarj. 
ff. Beaaifo,Bolb:Uer ATraseUag
rd St. npiff.larifiiif, iTw
(mni SKlt'bTlcranliu.
Irutrvcto Wok' Wtb 4n
-roa pul-Ijearre Lilwnl di-
,r,d .bo IroJc. Jand Ci.t :Lti 
j»l». Yrrv Bi-.,w.tAiUv,
TkAYsia; vi-vYo. fvrtb to.
STtfiolBsaleBrocBrr.
"lATSVIUI';











naay.  yuwag Bil 
lingsloy, nnd lio, by bis next ft-iuml, 
bis fsiUcz. Lsouglii sidl ngaiont Cap- 
taiD B. M. .‘thlrctey, of this city, and 
eibore, ofllccss ofske ktail Line Com- 
,uony. fuz damages. Altar a patient 
'beamag of tbe case, to jury lelarncd a 
verdict fur the plnintiff and as.ece«cd 
tbo Oainigo at H^OO.—Lmt.
Uma. StMk A«.
A A R. W Midden, el Shelby, aold 
to Aoberl Scott, of Kclscr., mm pair of
mosomnloa for |600 cash.
Mr ^n B. Graves bought of Mrs: 
Marlh A.Bttily, forty acres of land, one 
.xnile ourlb of UsorgeloTU. for t3, 8IHI 
casli-
kM
le^b ■> elmd} edeuiA-d euc^oJ 
iuintvivouU i-u.en« u.-m-e iDiling wel. 
t' , Ainer>«BiiierUi uukSy let th*etovr«. _ 
weKUut it* quality w* ufl. rrO lu ib« pul-i>.. B 
Tu tkue* Uttag ta porlWaa <,( Uu> Vnlfvd' SA 
buieewbcu webbiuek.rv du art sbuniid,, M*!9
.;:r--------------- aunarw T. niHf
A®STir®l*^*^>f>%’tASK‘siTT fURWUtiff II W41|
mnuer wa^ |»;/m.U^IIXE CU, tor-'J ur.j Thy'lteJciae/k* uf th« vetwue iHlee niede ^ € tS (tl ^ G T 0 C C P
• 0 |'’•Y^CBi^A£^yAV■V^l^■''wel^^sln. dfcea >
8 O’CLOCK.;,lERCim,
Ss^5TA*cJ::JS?!?’Si.: AW- ttMmrIsM St..
•Wef i*'VI*«<»leC, Jk'l*.
purebaaed for •2500 ol Jdr Bradley, oi 
Riiyatto county, a fine young borne eired 
by Abdulla and ouiufa iboroughbred
There has beun eunsilerablo ilomund 
during the past week for broke laulcs 
and form and fine horaea.
Mr. TalUat.ofLouUvillAf»id Wm. 
Tarr low for a pairofmuiestbat Cnpi 
Uco. Moore sold for 1169 wtion colls. 
Mr. Talbott nl-io paid »310 for Jot. Ro­
land'! pair of pony horaea,
Mr. Talbott also bongbl tbe follow. 
ingofWul. Gay, 4 extra mul«*f..r*!KHl. 
of Strode s PIpur, onufanev black geld­
ing for »30U, two Ciiu com'binod gold, 
ings '" ■ ’ ' «• '
r»200.
W.H. Wbaleyaold 80 mulct it 
bama at saving ratm, via $150 per bond 
tbe cost pries bcing$120. Mr W.camc 
through Mendisn. Miss , during tbo riot 
totrosultodin tbe judge of tbe city 
coiirl being killed by nugroos, and in 
rotoro cicnl negroes boing alao killed. 
Geo. W. Odeen, of Springdale ' sind 
vy farm, near Pane, sold a stallion by Reir* 
f‘ Mambrino Pilot, lor »2,350, to David 
DuDD-of Gariwd. Mr. Ogdon has also 
norcboartl a splotidid sUltiun for S3.950. 
he it a famoui troUor by Old Mombri 
no Chief, dam Mr. Ready a race mare 
Puse, byold Grey Eagle,
Dick Sharp, wbo baa a number of 
fine hnrsos, sold a fine combioed borse 
toLunce Talbott, jr.
Pat.jBowdon lelt jesterdayior Penn- 
with a car of fine roulet. lie 
•SiAforoae pair, 
of Foyotto; eold hla Ab- 
Robert Dikoa.ofilcti: 
12,500.—Paris Ken.
•bell ar six « eunum per si 
t i. Tbetif any rate ul lour 
tbe rau sutherltwl by Ibe 8nl ■
art shall be Bhsrto. Ihe wbote inteml
ta IbrfefiiiSndiribe lender loeucb luc-----
cOBlrsct refuu,tafon!«oUUbrought.s Under 
of tbe prineipel wiUuul inumt. be meyla 
any euUbieaabteniitahountrecturswur. 
rwwvw tbs prlacipsV but ebsll psy tbe i
‘’V MthiBg in tbb let •bell ta eon-
i U sBtborisod say tank or other in- 
nted iBStllutlee to oherge s greeter 
SI. lortailng esetangs. ttaa ua per 
cent, per anoiin oo any tall, tarnl. nuu or 
other obllgetioD dieeouBtjd or purebsSed by
"‘■j T. Tbet ell Uwt 
<l« with tbe provii 
tbeyars bembv, repealed.
I A Ttie SCI tu Uks effect end ta in f, 
from sad after tbe amtd.y ofSepUmtar, 11
BXJLXRl M-SWS.
Tbo United States Court will moot in 
CovjDgtOD on the 18tb of April.
Tbs wheat in Carroll coonty looks 
vigeroas and promise* a good crop.
Tbs bee cholera ia prevalent 
Dortbarn part ol'Wasblsgtouoouoly.
Tbe Cholera ] 
bog* of Woodford
Aobland, Boyd, Cj>., ia to bars a ta- 
pnblku paper. j „
Tbe Iou by lbs Riehmood fire ia osar 
•lOO.MO. on which iborei* inaurance 
of*30.«OO. ^
Tbe Frankfort y««ua laanu tbel
'Tal
, Jo yes 
■ylrania e ‘ 




intis'to BtMk^Selt River" with fi«lK 
as she aenl up to lostaltmenl of Piko
e'»tr MvertinemtHta.
Mri. Boger Henso 
d by to ffarm- r*' J
• afflriMSive iw*i>otirt-. dtaJobe 8*1 •5fiper acre, pay
n bos been engag- 
< « f/owr Jmrnal end 
willirt pwee oiiur upon hcrdutlesae a 
regular eontriliuier. The interest 
tlicroef added to the rolumns of that 
will surely altrsU eubscriber*.
'jpalfc iVotice. 
Internal Itevenno.
TWOOUE AKD&TKCfALTAX 16 5UW 
1 taiog ueewid ead ell perimie lisbl* for io. 
cutnsUx or>pecial Ux ju desloti in men. 
ufnrturred tiiiwrco and ricAri, leaf tubarj-n, 
dUntars n-cliaar., cuinpuuDdere, Wwen, 
wboleuU A retail d«Uri ia Uqiwr, yin- 
ufmetumn of totacro end L-igsra. ere rwrelred 
efflrein Ptamiogtbergta Bake rctura-et my l e I Flm 
prior le th<> Aral day of May, II 
ilsbie ta Ihe peneltie. for f.llure.
W LHMITB, 
)r,uflnt-Kev.





X. E. C«r. F*ith Md Morkai ^treats
FACTOBV,
Tsrewtysblrd m4 taaeeiit su




■ iw .<11, an.




mH~i,4aka,ia,u»c vf-nu b«. MU.
ln<.U I M, •». r.n,u.™
.tJl.n-a. Nau.u.l |-al.|iU>,„,i Cv. rUlaa.-lvkm tV. 





itolrtlrr, indicalm c-uiiifrfoii. 
ur •kW by sU IroiJmg ^.v.lcr.. Xw 
irbc- tvlsital t‘>
n illu.lrelrd hi.!.', -I vita-h-n,aV
iVal.Tiiau \Vjt< ii
i'.ti. llA«Ti-rrt. W
iVu. Ku.riv. Well 
UuMxWaicU L-a. I 
litemta* lb.: .p'lni
I. juni I ony xl-lmooj-sppl.mii'
UN* A SI>rt.i:TU5i. 
BtB (or *1
^yui u> iis>i'bT7n sLv^ iS|^em / 
mg vw, to9,it hi' hm >.^"511-1*3 •
|[1KyVI)l[Ul[eB0CERT.
' OBEATINDOCElfENTb
' —--------------------------------- irtn.MMV tui u.mi.i. i III1.7-
roj{ c'A«m




VTUt-t l^e,r*lu. n-adUtmm.hi-Im 
<'-u.laliw tau o{ inl.jMJ m..r WCeo ,--i 0,1 r*.»lplonvir*U,:J ,U«> Joiu, I
IVro.^ IN.nn'iKowuoud ui.olurto fTlSri■.riuBa,. e<
TBSA-NSCTAS
Wo, Advent-
r>i.lrt<o.oUaIluuUoy.uwlr.,. Ktrt. 4« dlPMI 











Kentucky Newspapers, .Tobacco & Ci^fS,
I'-L> ! <‘l.0n:n.i TJ.VOTHT SEEPS.
ova, 11 s,
LIST SENT ysJEE. ; Ac Oolueiit,
: rai6iE,g0Di*mcB,
4_l Park Kew.?lcw VeiVsC^ntlllEcl Oooclai Act?.
"-e..,f r,..7,,, ; —-Ur.SO,—
u .\ulrlr.7,.
REDUCTION OF PIECES ■ A'iiVfcJi'Ki?
KEDnCTioNOFD,











to We^ies^ar M>r. 29. 1871,
NeerSIeck'i Poet OBco, Muon Co- Ky.on 
tbo Jl.y.vlllr A liorminlowi, Turnribr. ell of 
ti^-Slrth, Form'--'' ' '• ing Iiniil,-inunu,*c.,,-<>ri»liling
Benea, aa nloo, Cattle, Sheep, Hoga
I-.{RMD<<. l-TCSfll'u* W-lIiUSS* CAtt*:
limy. Cere am4 OaUi
Sumr Ltirjic iVork Mulu;
A LOT OF Two Vea Old ni Lest 
•OLEFINE VEABLLSiG,Sli;LEM;
2o bead 2 mid 3 Year Old STEERS; 
.S'OJTE TlIOROUaU-liUED DVR 
JI.iH CA TTlEf 
cows, HE1KZK.S 4 VOl'XG UCLLS;
A lot of Sontbdown Sheep; 
•OatE PIXEfiOSTirOLD 811EEP.
I^TMin»n,»-l.-knowrionlhedeTof*ele.—
l-el-, ta rommrru , M clock. A. if. ood .un- 









om, 1 X •tl.ting brlwees lb* eodenigsed >■ ibie 
- d>) -W-ItmI by mutusl ouneeal. Ur. W. U 
— j IIvn,Jti< k withdraeiBg. Tbe buUBese will
Agents I Read Thlfi! j bvroi‘^rV^X«to\.
EMPLOYMENT for ALL.»=s:“S^=r:rr‘'-'










Can be fosnd at




WSC B. ffOlfSS A BBO.. .
Wagon Manu&cturers,
Weur 8lre»i, Flemlngiburg, Ky. 
■RF-SPKCTrlfLl'
XV Uut lb>v sr* n
------ ieta order. Be
>r. E. dOKESABXa
H|LL HOIUE,
I cV^sosT Axn ,uv^ ,
ifAJTiVLLi;. ir.
PEULiM, EARBON k MILLEB,
'n
THE DEMOCRAT.
. £ni»T' Tnoniixn> Mek(»a.
BY C, H. ASBTOir. 
ft H-Oi t Tttr, uriliuu U tDrjSCE
Tnriy»DAY march.-.... m, reri.




r All iiilvenlirmrntt invrtri/ ii
y^t>cr«uuktit ••tUl/trUiT >ciUbttk<irgfd 
it a* tm* rAW d>< yuUUhtd. 




pnrfd IV I'rist kone ■niijock 
iliu VV17 Anvt •itI*. TTv !>•
Vj pc aiiiioBW cauVrul wiH ilvlh* work 
antlii
rk.Mit7 lirxl,th*Tsteno<(bi>csunljr wjli 
eillwl u{uDU>fltnt<>ajnaf[iuniU>aiidai>a 
itUibl* In uch dlttricL That »■< bin not
JtVi.hPndor enfiXnUi ll orldoot. 
Wihu|Mtfae no«pU«lUfMb> ll Hill th«y 
oloct no.obL/ogiuijn tbi ruiM*. Wi. wibI 
wIdoaWBke men, who ire uplolhe 
Under ibupmmBdraiDiiiniiuii. (be Conn 
llnuMie rolling,di>wn enil wo »«r* luBir 
who will leva ui ihoutpcnie 
odmkiUsginowone. A.U the Con.Ublo 
elBOlion (wlilchii eninfturtiul win] we 1 ly 
by eUmaini let'iw bIkIsmA oaw. The milb 
lai  ̂welor, coecue.pul kiui) we have endured 
M>l»ndwe>di(ebe»nendfiW Let(o<;A 
men enoouore tbeneetru ud wilt mull 
eerUinlybeeleoMd.
iWvmoee.—The anlh^tod ftunbrr 
rwurthlMieurdn^elkM Iwhiiblt lUi pUoe 
. TWy keep up. e 
BiKbt miking tliwelr 
dhiglil revelry. They 
toeungrecalo In vguidi.coRipiniei lid 
bni.'ideiuiduttreinire ealieehed «ilb ell
kIad«.r<oudi.(rB<wlbB.w<»l lumr of (be
t rrVvTed ufilaowuUitieei, "ThereU 
nUw hvJulri■^(;teHu»• lu pay tun <u dofp, 
Jind iliheaxeienr ma |wid wrvU.be'
,kUbJ. Nuw wvkeuwvf •vmv |wo|.le who 
ldvm.|p.ylheIrownU»i arid yet lupport
lion}) ainry ullior }>ririilB|; viiuMiili .̂ 
lo.'iit int|i*voaB«ry. Cailm tUa oBov' 
and >mVc your orJon.
Me will i-leiie woeepl ourtkinkw
. —^Te arc iudobUd lo Mr.
T1i-UM> Milk-r hw ibe prceeBi of a vary nkv
pip.. irirnJ Miller we owe yn. one.
('Miaye!’l)r.'j^~ F. >WnjIng hak
vHbR.Mkelvro.dSlliaTlIk', In John 
l-rucei*, iaklBg iayayiaeal Auil Ml arm of
«rfurar.f,-Mr IL AIbwd, Ibo Cl.l. 
na reU  ̂man bi« niitraed fkon Sew York, 
wilba large itmk otjaweiry Ac. Go and IM 
hiiu wl.rajaoeoto MayevlUe.
/.o,ifer/.—IfewAbeM warn (princ 
<Uyibrii.Kibaloafcr«o«t. Tboycaac*"''**- 
ly hr wan Uytls «>vaBd lo.nr en (ha rellar 
d.>^. aviduaM, tbay.da look liay.
Tht jr.iy ATr.'fwal'.-Aa the May aloo.
ll.-ilapproailiM it It ltm« rindi laln wnru 
IweanXiig nuMwiaa. Tbe wicaamai. Oallara
ftad out lo whom the 
dugs belung wa will uba plcaeure lo ebu'wiuE 
tkncu where they lie*. ' We hare In our nilnit 
tbeexeotluntkaDof abottl artoeii that Bead 
IbekilllagiMaBroread.
GooJ 7V»y4c«ra.—Tliia orffaoUalion 
haa bean crealing ^ulle ■ eenialinn in thin tec 
lion. OnUrt Friday night, Oeo. W. Bain, 
drllriWadaWyara lalbe people of Tilton.
rll received and we under-
propWy, be hat the amel happy 
etpn>aioD which It boll. edmiruLU 
>nJ in.lructirc. Uii openiBg lecture furai.h- 
ri egirenleeot aa tsteltectual faivl, Tb< 
luriea witkoccupy cneh evening during ibe 
wrek-arwlelUhoia wbuibtltelnUbvIb odl- 
dcdandiotlriictod. i^uld nut fall to attend.
Culled to tiec lu,—\Vo wore glad U»
eet in oir taBrtua* yotterdaj, Xr. Henry 
Smoot, of (lie well known bo.a ar4 tbuo llru. 
of AS bllaer A C.., 
reporullte 
Tbieiteate
Iw Mayavilleerwilbeivople of Ihia .oetion 
|itiroai*c ll liberally. W'ben you vUil Mayi* 
nlleuall io tlS A UinerA Cut.
N*wa biroT.—Mr. Jts. 1. Doracy
Vrep. el ibe puilufke allkindeof )tage*uir-, 
Sewapeper, Au
very.wel
lUI Fun CAHPaius o
been elatut (re yrart.inca 
laleolril war end tbiag. (re nuw tattling 
arii.ly un a peaM baiU. AH nrlwlei of 
loerebauditv are appcvaebinglbaold anli-war 
prioot and Andrew T. Coi. but embarked in
MrgattlHC-uurt Hov
paprrBBd 00 «ue«i(bn aak'rd.
J>/r.f.—Horoco li. Tamar forniMly
a Iwnkirer Wt-Rlarlinf. diul etfavkaanvilla 
f'lcirH]t.a few dtytiinre while tberw M a 
ahitforhUbeaUh. llekavet awlfabulM. 
ibildnn.'
i«prraj.-dld Vi-itiiar,ii<v«oM «on.
ir.'lii.faH.lying of old igr-tirr.1 and wea 
t, frum ll. iej -. billy working. It gently lay. 
iu baad la Ibe lap of apriag b> UbeiU n.p<.Hi. 
Lu( It .leep fur a rwatoa.
Artkor'i Home J/iiy.rdnr’ZTliia eg- 





a mid late Sew Uampabire. For furtbar 
l..f.wniaiiun toe the nrwi frutr. Sew Itamp* 
ab.rr publi.lMd eloswhetv in ibb paper.
Conn
lienoa anil a vory eppracintlva one. Altar 
eteBauflba lariure aeeeral panont united 
with the order lud weteduly IniiUlud at tbe 
rvum Un tianday. Hi. Bain Iveurad 
nl UvlcM, about eigbUuu Piok tbe pledge end 
a l/nlga watoiyaulaed el that plaoa. Tbe 
Ainjmmniw isauee i. in a Ivuruh.ng rendition 
Inihie.Sleta. (iu nuda It U.
Qtiu (rad
vyenr ol.l, ^u. wbitky ou handa 
evil He bIbo baa L'UU norna of gW 
grasa Ui ruul itml can make lu ii ibu !■>• 
loivet of wliKky und alpvk «ro by Ihcir 
giving him acull.
/.f lurMiit Bitcpille.^mw E. C.
l illougbby'kaa aouapled as’laeiuUow W de- 
Eli -
.ngraliilelr the gaod )MO}de 
thi. .^portuolly
If on Hunday evening. We 
i ot of Elieavilla on 
aji.y M rich Vnii
11 tirighbi.fhnnd w y i jibe E
til aimilar <Miii)ilait 
■truggi*!* evurywl.civ. For 
Dr. ii. 1’. Lindaare Drug ^lore.
. nniaebei ________
Vill d‘«Ctle.i■ ..ullc^U^rTTevni 
' f.'W (uople weFa'Ih town end no
dm/.tl.We UDdemtaod tbere ia not 
ehurrh in tbe (own of Cynlbiau. that will 
Uvw a trm}U.miioa laetore to l« delivered 
in lit pulpit. The efariillan. in Ibtl to.-li.tti 
• re cerulnly traveling ln|> dlSkrunl diroi-tUin 
frum wbat they plufaHa other )urU of lb< 
world Ibat the pieachertlogctber wilb Ibeif 
Cttigregntiont era nirp luckart and love to gel 
drunk—bei.ee 00 neud of temperance. Bbami.
>Voc Goa.—Wa were ibawa by Mr.
Th.-niaa Miller a very Ina dnuble Urrrlcl
a.«._<l«.ru-Jy l.' ..,.: tJ;'
d HA Monday. Judge ibieypraaid. ’.,,^ ^ different from any that
^aUeJ^.y,aadr«.rll,,,^„„„^„ bef.ire. tl .t.ntt.n. three 
lal deyv. Tory ,h„d„g ,hnt and one Urrel
Itr.led. Tbe g..o bet three luckt but tber 
are 0]wrated upon by only two trigger*, ll 
1. a very fine piece of wofkiuao.hip and ir ii. 
heaping wkb lha gmuir of Mr. Wood, the 
junufacittrer. Hr.' Hiller can now b-.it of 
baTintlheflsettgunofnny m.tn in tbit teeili.a 
cieepl the one ownid by^—to.
.(N fniWr-M.—Wo (bank oor ft-iend
ofP.iplar IMain. fur the Ine and valuabla 
preaent tent ut latl week. We have lung had a 
Jealta to haroin ear owa poeiietlon one of 
thMahmiillfultablemi of Donorratio lue- 
omt. WaehaII1noka(aDdbdmlrtbimlnl.lr 
prued weU through life. Vlt iball Wall'll bin. 
by day and by night. BU avary mi.Tcmenl 
will ba uur tludy uslll loaa cnial black rad>. 
aal than draw, bit Waaai of. U11 clarion 
voica will aJnioiiUb ui of our duty by dtt, 
and hi. nolu by night will betoken the con.- 
Ing of another nora- And wbaa Democratic 
tucoet aUendt ut we will elatayt place bit 
picture in oerooli.aina. We took bln to the 





u.atdHe»rl eheuM be earefnl.
TTrVrca.—Wa bavo learned that 
(l.iaringraid wat medeagaln la.1 week, on 
Fot ereok, in (hit 
Mr Cooper badtlolen from bln about I3B0 In 
money. Other panliwlorl 
.ledluutto Benltoa.
CkiUreK'i //our.—Wo nrein receipt 
of the Aprn anmUroflbU inletetling childT 
monlbly, puUithed by T. S. Arthur A >.n-., 
riiDiilelpkU We I.mh upon It at the very 
bell magaaihe f.wehlldrenpubli.bad in tbit 
country. To make re 
elttuild luUerlhafut'l
f _ ___ H._____
ibcfktea.—I bAva now oa band a 
I beawHfil aampto let.gpU-Uree, fer wbiek I 
. . eaUiag ky eubeeriplloa
I at very low pricer lo euit Ibe liAu  ̂cm be 
1 found at J. B. Dudleya drag etora when I ant 
I nut away from Iowa,
' ’ H. C. ASHTOS.
I genii
J rubaeribiitirtw«oepl«bftbaDuiocbat,i 
I thaHa7HiokDe«ocratk|deale leal lumBre 
I willplaaao|1e««tkUaaao. TTc fallrd 1 
lake kta aaae at Iba Uao and
Ooily't Lady'* Boo*.—The April nnm-
bar of Lbie etcellrnl lady’i book ie on our Ubia. 
licontaineabandKima ileale plate entitled 
oToby it Welting." “Colwed Fatblon-PItle. 
bonUlning tin Igatee." “A (^aU of Riding- 
bablu-• "An "April Fool" engvntltg," “g,.
I wnta a«{knew whou look iofarlbaaieney. 
I Tbe papeciareaent leMaidia, Maaee Conn- 
I (y end Boldeo. UltwrI.
ming very 
burlaebip
I: uppetoMhtiea hae))iitii 
P Tb*T1»yMw9raa«HBr
I itrwBgalmndliafuel u> 
f their ^'artita«ieot it
/nfrruiitaKMM.-Mr. W. L.Sinilb.
:be Aatlalanl AHeeear of Interne] lUvaaue It 
aow mgegod In atui.lng the ieeomeend rpoe 
ltl UI for 1811. AlUl.Q.e liable to lai ere 
required t > gird in Hieir UiU prler te tbe Itit 
dey of Uiy.or lielieble lo (he peneUIei fur 
failure. |Wd the Ihtarnal Baremie aotioe 
r aelania of new advertleaDante and you 
[ wlUbepdaud.
OetJrge Otakint li dead 
ft Oeorga wat for along line known U Ibe peo- 
■pie ebonl Flemiitgtburg, aa a truitwortby end 
■ rallaUa aUndnrUgUedayael itavary. but 
f aller be wu frW by the borti ef Irinceln be
bocamaditipaudandcantHuad ao. A( 
lime fwhn- io tbrery) ha wat ratpmted and 
truitod by all. HiyredU wat good at the
twrmaaAbaalwayfiialdbltaalu. but -wbaa
ho became a lUve, at we have lUtad above. 
ahUkayiuloelhlm. Ba waaldnilbad good 
heartad and al«bri|K>DM mid eOBoBmodotiBg 
to while pe»plc--more to than any negro 
tbUtwamuBlfy. Ba died lait Friday mo
ingv." And a graal variety of fancy work de- 
ilgni is Ilia Work Depirtaenl- A beeuliful
The Tableaux.-Tho aorioa of Tab-
imdedto n^lce at length all of tbit leHocf 
Ubiaaux but wo ffnd tbaiour ipaee will not nd- 
mltofll. Ruflice to any that for beauty i>f ar- 
uui tha gmee, atyla and unerring 
pert oftbepaKormcncntuiot baezreliod any 
rbore. TbeUbleaozof tbe "Little Bare Foul," 
uoae which attdud our adsiiralloD more than 
’ey of tbe rtil, and the tinging of Hitt. A. 
luring iupmenuilon wat deliglitful. Tbe 
rfaola condudod with a pantvn.lna perfor-: 
wbich wai well ecUd upon the pert of
gooddmJ
bare baon a Ina thing
wa ^ubl Ibe proprifir of
'exbibition gotten op under tbe dine.
la It, end exeilod 
w audUnee. It would 
_ n iU (kmm, but 
i^Utp -
rrielod U tbe hanelt of the rreabytcrtin
To Tan LAtnxa.—Wa are now-pro- 
porsd to print Tlilllng enrda in the blgbeat 
atyleefthaart. OlvouaaUial.
rrL,. .,
Elder £. C il. Willoughby opei 
uf Ic'lurH atthe Court Moure i.|>un iLe' tuU- 
Jaclof, "XbafiabylonUn Kmplrr, andlltdr- 
alruclIoB far Cvrui." Tl 
ndby
It would ba unirtC.aapry, bad 
.pace to dewoU to it, to give a druilod re­
view of hj. olTurt. Sufflu it la uy that Hr. 
Witlougbby puatstoi.a lively and aeoaraU 
.bitiorl(ir.lki)>wIe.lgecfbliiubJc«t, a>4 at. 
be dull w.itb il in all lU |.biK«,.|.blc:al 
. (be I
iuviiU of i 
•illlrofoa tw
I fulUb
.aprtfeerctc regultr'jy and hcV‘>> f"''/ 
the Induence <d tba. fitter.. TVfiy, qgMon 
bring* it back fro(D,a,i/aia of. re^llioa, i^, 
perfect l.armoiiv wltblhelawtof bml|h. If
lh.mitcoativen(n((,itditappcaTK If Ibort, la
lidc-aclie or back-ache, ltceuea;if l))p tkia 
and tlia whllet of theeyea am tinged- with 
tiiperllom bile, they, referer their natural 
hu<( IfUieappeliUlf ai’ooi reUnm If Ibe
rllgesliaa u bmRairaib ifla rotond; In brief; 
wlialeverthatymploruioftirccoaplalol mey 
-may be, ariil wbateeer lApphete ll hatamum- 
eereiiccrtaiia Buck tre.te uaibrin effacUof
Uaiordyaontlliiiiluaalhadaacg to li(-- 
cotut.ln.nt, il loay ba prevrnted througbo 
llfv by tea regular uto, in tuioll-.qomlla’.n, 
thiipah.ir.Mn antidote Theta am prov. 
<acU.andtLou'dbeiera»tloi pondereA-c 
• r'lhrytbuuldbe proniplty-ftyall pt 
o bUIiour babi). , ■
H - uf MayttHIr Mr. 1 
ll ha -pring trade o|wnlog preily bxi.l 
te«a of.lfaameat rvhabHeilabll.ltpanl
---- OOlVSTlCPTXqFt
It* -CvQ and IU PreveatlTd, 
BYJ S 8CH£irCK.M.I>.




r t-ilixeua bavu bacU il, ntid bavu 1 
ud great boncfll U.urofroro. Nui 
la i-orlillL-atoa tan l>c even al Jaiiu
<tl 
YI.K TB
rllu-rSil l.i. dlrL-.V/arlur.lwlI UW. Uvuti'ere >a|u 
lawiMe^'wu u i!!!^>7(^’lii'mihiw^
»,vlru. ua alauimul, I. U mUommioa. wUev.- 
' TwtweowlTvak'ue Mmoamkr, l-lll. are th. iim 
- •mMi elili vane Ik. ouUelU me aMladr It 
UlrU. Tvv-.blrU-urilia.M. uf rvatutpUM «!(>• 
rla.l>.|-|.u eJ.Ur r.a,U„uJlT dUurlervI Clrrr. 
b IMr.-oJl.lia. We tcaCIMl Ubw "••fvMIblaa" 
• 1th iaeM.m.e.1. Tbee n.uu.w b> Uw av-rMae lelUw 
ut .be IKer «erv Iheb ..mea .be cvlvlnetlB( fraell, 
uJ ibeMiUBfle. wtth ill ludwmwiae .yaliaii, ut
AOSBl-MPTION,
The MtbOrahe iniv aiv raaiK.rrf of cm d KUareW
it., unlike .•leiuil Ibr,
•*I,CA VC NO STING neillND,**
eoill>re,E-.e.|. ri;e l,e-r. like . tle<t. nueutWup 
Il .rmu. ime, 11. IcrvUlUr Tbe eluuiej wu rv 
Ibr |«Ucb| ticamelu M 1hMb.lt (U-
A Kt'ppteV or Goon B1.000.
b »eOjRir>tbt(rwu.l ktoi>l iwntirerw ret (lem. 
br ta luJblttUl nuber W ruOrmw uiu &,:betKk'»
Ourajiocial Wax 1 tolcgrom of
.Saturday informed ua.Uial ibo Demo- 
.ruti): tnombera of Congrcaa hold I 
caueua, Friday, io ooDaidor ibo Svnate'i 
l aitioo fer ajoini oomroiUoe to io- 
Igulo diaturbanooa in tbo Soslbern 
SlaUa.and Ikat, aRcr diacuwion, it won 
dt'cidttti, foor lo ooe, lo mpport id tbo 
llooae Ibc joint,r«»wlolion.
Tbe prupoailioD wna objected lo by 
vi'veraton llioground itialCungrcaabad 
no riiflil to inlrrferu with tiio ndtuinia- 
(nitiun 01 StaU aflhira and locoi aJ 
miniatraliuQ of jualico, and that <r< 
tbink ia tbo corri-ct view. It tran, wo 
mnal ao regard it, a yicfding, of | 
pic to aupport Uiu Svnato'a reaol 
Tiio reaaon for agreeing to favor the 
propoailJOD waa that il waa to tbe 
intcrcaloftbe Damoeracy to court tlio 
;ioD, and that vueb ii|. 
vcatigatloii waa itie oniy way to die- 
prove the iibcloua cliargea agaioat ll.e 
people ot tbo SuuMicrn Statva, all of 
wiiieh wo readily eoucodn; and yut 
giving Dcmot-ralic aaiont (o Federal 
lulerfuronce with tbo lot-ar affaire ofa 
Stale, fur wbicb tbo Conatllulion ol 
tiio United Sutea givea no warraol. 
Wo, therefore, regard the roaotution of 
tbe IkemocraUc Caucos a grave 
take.—Uiaeiniiafi fo^irrr.
, Sly io Darbfl 
County. Alabama- They Lave lately 
:lcdlbeRev, Ferdinaiid Smith a 
.f.Scboola., He
a negro. orinUndentof.  In I8CS be wat convicted 
abville 
ntinry.
It by a carpoubogger, Qover- 
jr. Tlila mao, tliBS legally 
a a tliiof. ia cboacn by “alt ll.o 
arty ' aa
llio State* renilenC  
doned oa
nbr Hitte ....
proTod a  
morality and decency p l '  the 
ipcriatondaot of the morals of Ibft 
youth oi the land.
^■Graot baa lost all faith iu boman 
nature siooo the h'ew Uampibiro elec-
MARRIAaES.
tbccvi-nlhg uf fSm init, at llic lioiiio of 
tbe bridm' iiiolh.r, by t&r Jot. F- Hendrick, 
t. KaaxK ir Faxu, te Hiu. EuixT D. KiP-
By the aamc.on the avening ef Ibebtl. inti, 
_^ar llillrboro, Ur.ritu'i. C.. Uat.niIirTi)ra, 
to Hitt MixKavASxtur.
Spfeiat .Tipf irc«.
i-rc-rnl Rranona nby dtiaae, 
unlit Arvlllaa. ol IMayntMIr, 




can l bo liloglea,  baah, minda, llloorlmg. Ac, 
.per itaan c-iaa be bod at any-------------- ------------bod a ...
point aoulb cl I'lltaburg. 





3rd. Thoyjiavo tiio very boat na- 




l y enables.them to boy theirtance on the Al-
4ib. They understand their bnsinca 
not being cfupcodcDt on Ibelr employ-
Cbaazlag raoti fer tlia Bfiliow.
liver complaint, in all iU dUtreatiag f 
be eunlrcillad and eared without diflbulfy 
''laabehalinala d|i«ua, 
proafagainal-lhe per* 
(joacluua, rtaiedUl aadraateiatlvi opetMiUT
Gboto
Victor Fisehtr
And kuj you a box of Dr. Frioe'i
Cream Baking Powder.
WAMMAKTKDlube tbe lIRST and give* 
iMijbnion iaaircataa, udifUfallt lo give
THAVM MADE ARbA.'fGMRim. BY
?.z 't'SA s.'TSx
told by •ub.crInUva a«4 wuvbl be glad tafli 
urdurt fur any Ux.k «( UwAt you <iiay waat' 
elgliapiiUiilien iiricu. tan. el nreientaxent
luf ^mowing vduabl, worl^ whieh®.ru
tuld by luUcifpitcm only.





And all Uaacmic wetki pnbibbad. 
ne I'ucirilUedMacettifylvalUMory 
•/Af«.
BV Rxv. J. 0. Wood, 5« A,F. k A. 
Overland Tl'o*^ 4tit,
BvJ. W. H»ox.
V yiyhteccnainthi Bihl*i 
and
Our Father* Mouu.
Bt Kav. Dtsi-i. Haaon D. D. 
abo ope«{/» Family BiUt* ar.alt iiaii.
-Webtart Illuitratwd ITnabHdged ItteilDn. 
The Inrguat aud heat dictionary in
irsWeel Tlr-r. «1r|. ar1 
evD.Ml.ujd Owl •«.,
GIVEN CP 18 LOST.
Th. -wma IhIM U. IhD pe'leei* Xer 1“ • w*"" 
ruwi vn'il Ihv, I.. • Jl: I. Ualn..el Ieie.wl1,l. tv prv- 
tak.u rukf vhra Ike luka> erv dunure, ten It 
•ir awl ralint ml. m,mU1I, In Iku WVIWD uf llir 
...Uhlr, ID Il.t bll and •mui ri'u»D. air >II en.nc
l-b.UcW vac taWMlul'kU iktl t-urr. IvrD tkrit
M.l»aa.l(llKltUe(..MI.adl,UU«wd.taU ,M. kM 
r.o—iVr Di. Id Ik. keuw iKvy w.rl c ttil d.pe« 
...IH. Ik., wnn VDlk al.e.1 ItelwD. — Beth dmI er
....“Ju-icsr. ....
Id th. e,«i me i. uvl eiuml writiMlT la all cuhare. U 
uorvl. I>r.Mlwert'.n.rewe.1X.wMllMlbl>enl<r 
■( kl.e.Drnr. •w.klliww eitMlMt verdl I
In. laaj. a.l<klual -Irarr. I MetU vT nod eUMnwl tkl 
rr-penlkinawhlrh < D„v rtkr In .hr nuUk. tad llwT 
a»dr .|ttT<w1 run-nrur II rreiDCd lu ew Ihil ImM 
brllhrw(ttc«nwui- ttlu.Wi,run.. Tlwwwort|jeaed 
llirurll.n. u, Iveeunud neuuldUUup lenR Ihaa 
eiduivlvlvu.l'i jdluvBUM trerr aMnie«|Mt
k.^J îun.lli4 uuDiiKh. I wf tlrvatlh.
In. ivkeark hat dnrueltnutU hir liretiwkiDa] -laHi.e 
Nav Yerttod IkMoD. lire. ktnrWLl.r.J. H Olwart. 
Jr..>llllr,wUiin lu we m<)*DU nl UiWi nlUv, Ku. It 
S.inl.»l..h rirrvl.rsilt,lrl|,l>l4. r.rrr eeividnv Oceit 
A U.tu>>- U. Tl»u vuo vliheUwruufkatemlaM 
: Hue wUk Ik. INupIrukrrWt eUl be <lwned m Tbe 
. Il~|.lm««i dwl.rmlh. ox. cue-ll.M uf the leua*.
' tn,| belWDUeeefMdllr Inl-anbalbvr lhajr ereevreUa
'WU'■ihI Ued Auer. wlUdellu.r«, iMiu Ike tlrndrekr IHU errlu I 
d-vx Ibu IkwviDMklun. Iwej 
Mm mu. D(wMI>.. MrHunilBfheel.lib^lvrrttlke 
a.n.1 •.!««.. US Wlrre ll nvniu, rail •ill.uea.
1.1 lh'dniwlr1niialul>rukr»r w—J ibwr. <luud Mu] 
•I uor. t.flu.r. Ik. n-«h Ik. ekbirumlln
•tekri ^rhutt IUKWlburib.it incnhlt I,W|« DM 
In. etbterb'r'wrdlMnertrD cenrUallT VMIeuti ef
IS:
|-ulw,tt,lt a>ru|,. D1 .rur. uf juutk!. u>l culdiK wDr, 
h- rarJr.1 M n ko-l-b; Un.tir t(Diul KMue.|ttl«> » 
*"fniJu'!wPiilmoDkarrertodaM<r.4TDMr,IIJa
• buulv. er llJOthtIf d-utn. Meadreke rtllr, U nab
• Wi. Fvrialr br vll dreotl.u n< dmkn.
R.Mwcrewdy A
S'. K. fur. fulumba Walnut 8i '
Ohio Wbulattle Agonli.
Ayer’s Cathartic PUlSa
trkd ll. kivnwU.it 11 curert Umi UiDWwh.. bma 
Eoi. know lhai 11 amat their ooxbbon ami rriewlt, 
ti.l Dll knew uurwbal it ilun oore ll .Ico. alwayi 
— ihM K wear OUlr Uraaxb aoy rtuK or ncxlKloT





XOITAX.I.. WAsa., f. a. 4.
9. B. PUVLET. S&s Agent.
Just Reoetw(M'
I have Juit Receivaj a La-*ga Aoit^oL 189^ ARTER
’iir
I. W-U. AujeTYli, Sticrcury. ' Ai ratto ^ExmTVs^eo*.
^uniltUag of
Hoes, Beket, Shovels, 
SMdetidKk
AU Wndi uf, fafi-omaatt for, «brdea. -4K, 
—AUO,—
CpTA Shelia.
Call and tea ibem. '
Hor. Atf IMCKBOS.
C. <L fttttptstt tad ClBdui^
The fln« paaaangK iteamef
"jYOl'IWfcCi. s, li-avM Portpmeuft avao 
vnday, Wedrn
BOOK AGENCY!
Mu v, aetday an.! *n.-by,Md awalto 
the arrf.-il rf tba *Dmmgrb.«r Omnibet al 
UaytvUle Laavat k'iflrciunaU emy
vifle. and re.*lptad fur^«r8«lmBi-| WTiarf-Niat
Id 1. JUU—Fji.NiiiTHji .Bid .lUeliliU 
_____ Tka Ka I fart itaamer
SAINT JAMES,
rtvvrx. HQUtiHNER. O.F. SHAW 
and AV>OV KLLIuTt. flerira laavaa 
Havirlllu Lr Ciscinaatl. and a)i bwemodiita 
landingi, avary Tumday. Tl'.urtdp; and 6a 
dtv, at 10 o'uh.4, A. bl, and hibamis«, kb 
CiBclnnali every M-ttidiJ. WacUetdiy sad
I hope rill giro me a i-a1l fur I «1II deliver 
Ibem lo you at Ibe pabliibert pricoi without
any (Atm coal fu puataga k axprM
II .
iVauz tftc IVeunor*B 
Descriptive Catalogue
For 18TI 0/
Cron Uouieand lio( Uouie Planli, Fniitr and 
Uniamenul TreuD.BhraU, Kotei. Klnwor and 
vegaUble Breda, il tent free to all who devirr 
1. t>ur Drtcriplive Catilougo It pi.blUlied 
jr the benrlt of our ourtomen, lo whom it la 
enl fr  ̂wiiboet applicullos.
Liberal ditrmiBi la tbe trade.
SAKZA SEL'SER, Loalivllle. Ky
WAxIVTED.
ISOHACUISE. Tbthntinute. Uakm 
ihofamuunlock ttieh. alike on both ■Met, aad 
It the moil ptrfcct machine ever inveiiied- 
It will a.ux fetl. JWi, ttnt BrwU. Ouib 
OefAer andtewM e< lAe tarn* time, irMiei a
Coamy ^hu will bo given on tba 
avurablo larini. Energetic, good, 






PpilK DWELLISG IS WHICH I AM 
X now living, liiuaied on Wtu-r Street, in 
Fluminstburg. it (or tala, and,will ba luld un 
raatonablelermi. Tbt properly it in good 
npalrandkaa all the convcnieneoi atlacliad 
to make it adctirable midenre. For furlker
m.Uun.pplyU.or_.ddr.
Vo. 1.1,yot for S»le
■/AH NOW OFFER1S(%OB BALK. A
>|||. from tliD court houtn. The lot ha. on ll 
iplei.dld nover-ftilllng tprlng. undir a gmel 
/enk fence and well tel In biuu grata, ^he 
lot it very dmirabl) allber fur pailuraga or 
building purpeaat I will nil tba whMa let 






■^E WOULD MOST HKSPECT. 
tT fi.liyannounce (u ibepaopleof Ha- 
tun and FUming cciunliaa, that we here Ju-1 
opened A Fitet Olatt Mbrre, al oor Depot on 
tbe H. A L. Killraed, near Lewitbure. Kv, 
wliero we inund lutell goudt eAesaer/er eiah 
Ibiu any mublitbmenl In (bit tat^m
X,roo^a.t oiir Prices!
/Vmoror.i Sugar 13 <i«rf I4e.
Flour at MaytriUe prices.
Fine ,%rifys/^rimi 85 lo Jl5e.
We keen aJuU Una U LIGHT OBOCgBlES 
tucb at Alda, Btarali, Cbreie, t'raeken, Bii-e, 
liotalny, Harkarel, Sar.linai. Cove tiyaUrr, 
Fine AppH Pwuutt, Al.uundr. Fipoad rai-
Tobacco & Cigars,
Alcohol, M'partl above proof, Tnipentinc, 
Cartor o|I.Caal oil. Holt bylho Umd. Halit by 
ll.c keg. China and tilatiwarv, Dnm mi 
UodicliiMofall kindt.
'X'ormH Oasbl
Honey muat be tent with all ardan at wo 
Inlcnii to tall good) cheaper ibaa anybody and 
inle.d todaatUietly cath bn.inM and no 
otimr. W« «a tall low; wa will tcU low, wa 
par Boeaet, aoclerk bire, ao city mi, wo 
our own hauling and raite wbat wa ooaiun 
Gallon ui, Lovk at our goudi and bars u 
prieea. The public cutlum It loUciUd.
A. A'. MAHSUALle Jb BRO. 









II.hEoxn, A«'tSec'0-.’^ «st/:?Ak», »Ics PrMSi^Mbb
N'e'W CiebslA 
GROCBRV & LIQUI STORl!
O. W. WFST, 
UolnX street,
Fleiningsburg, Ky.


















And IB f«o averytbing urually kepA'ias
m) lOJiBB CUB.










Conffr at Fourth A Phn ILusSs,- 





Cofocr Jfaw itad Water St*.,
rtemimgtbmrf, Ky,
T TAKE PLEASURE JH AKNOUyC- 
1 Ing lo (bepeqblaofFIrmlng county ibal 
I havaroivhatsdtlia tntareak ef WdH. Ben 
drickoftbeUtaIrmorDicktaA Bondriuk 
and vllU-ontlnua the bniainetl at tbe aid 
taml, in Flaubgrburg, Ky. 1 bava os hand 
*verj
LrtlT* X StMft A<
HARDWAAB, ffTOm IXOV.
N*ailb. Tools, Ai(?„
Andeverylbing (lerwinliii- IU u Sra( r
inudereU- and 1 Icap^fully ml.... .. 
iBBBuo uf (ha UtanJ paArtinare heroiw 




■^yK TAKE Tins Of AN
nerihip Lu".'aJ\MwMq’*F»^*lJ*'fim  ̂to 
tba abova buDiniat bar baa« for eoma lima
BADDZfS * 9AB5X88 H0B8ZS,

















Bb Btacli cuisMa it
FIBB CAMIMjqiB smTa, '







GRftL’ftTe, &«., fte 




berp uoD. but thn hsH ^ }ltj
lU)aal oniclta af
rOBEHi!i m pw OMKl,
(Fineli, Upgl-iabRn^^mariD^
SILK 4
I telec} ptU St Rnse aid leav
ur order.








Itlh Year. seo Actqk








• Jo«nngp.cjBf,j!f*if nj^ct^crjolj 
the pcjv (,iiiyjr*«9, ^ ^
Tip'<4^i;t,»ruik«% ia itb? Jivuse.
tiling to alUkcUho atleiilion bin vi^i-
»i)(« m»i»^ 
to<II bprattmn«e7in..n)vu2gc>'io tliini
tho lul. Wi.n. orr
ldepW]l>^B’^3M¥^kitMtr*l Africaa-in j 
fKU w’rf-»ptB voloreuj
cr Cauenasioii licaJ.nnij lio Uux lusito a
£>ir nUff9B'*t^ .-I K liteli
. ilia clffRlCSJB » reliij
ionsuir. lie h»s<i’j»Mbt*cK Wnlt U- 
0M«i.4rMtiti*U<»anatUMtl^'t'
nlU'mpt'W'imprvKtyaai He lia« tuiun 
aMatbj'UMj’Maoi-lholkin. I^Dj^iniii- 
F. i s -
anJer





■ SA at M.'^DOIfiJiD ' 
B.F. TmKR4C«.,
S57k
'.S!ka, I)^t« GooJh. SJm»l,s
F.tSlV * W.BX1SJU.S0 GOODS
.f tMti i» aoiUtte^d,
-s.JLitEJirs
SADDL^HijMEss,4C., CHINA PALACE,




evia.rr rirtt«, Yrii v*. .Xr.. Ami t fmA tW
lofiica jB ^atfAenfi-UAja *
ii H  i t*e« ' 
f
IS. . . .
bawadiiueU^. There,, 
tfii1«.tw16^tf flic Bfeat l>o 






1. Corol^jt Jlo ii.
diacrcntopiici. . 
/• ihorVfiii?f^#*W.ii fi 
Da Largo is another exjv
tUaii till- leiii<«E
^ X. I<-—1 Ili;
.-<,>UrxMVf l^ftnCIN 
•lirni;; In*- iie» in iwe.
lOi'Uilixl tjfc.
Diitiiitiirins MiUll j
i 4t«U*il.t «K boa
Miin MrccI, brlHtta Frsil and 5rron<I, 
i ciJsr.ci3ST3srA.Ti, o. 
Boiird Reduced to ^Od rcKna}-. |,
Slrs.CtUBS)nNr£r*jirletrcu. ]
T.C. <iu.ni».U» uu inutuil i” 
tin ho-.iMf&emiliUd*Jfc.Vp^ril ;:d. luTO.
-Mr», tUTUriiSTOS.
T; .K. !lA«Xt«T. Svp t
•;,trr!l 18.
Bpp!j:S^SKOi:^







JVeto Drug Store 
riEMIi^BimG, KY..




I r.KSrKCTKVI.LV IXFOimTUK CiT- 
L inMi. Ilf Fli*Miioq..|mr-. abiI of KiMiiiii-
New & Fresh Stock
bTOiailii in Iho iliuvc line. Mill (ulivil |mri U. 
eer. O'l-nt: •ix! oumiiie r.ip>t.>iK Mine )>j;. 
ill" el'iwhcre. n? rny I'riri,. BIT fi'W nn.l hiy 






•opponent r.irt*~rtuhi Siirorllthul.urli 
itwf FtuiJ £jl/iirt CiilniiuUt (irioji 
Jmuv.




FILL IMI WINTER TRIRE£?-'rLtw-.
unnx id' nil the fcronie I------- iT   -':jr —V'-~ Y—“ , ■•••nti.lrn* Umv 1 e*o s'"“














.n>Miun.ll] 0.1 uo pn>Uu, 
k»>lx i.nie iriB. I.!..: I>i-ct-l(
ill i»m poUetM MHlvIUnK*. m«r«IUk» 
tr. nlB.'Ww r.1*. f .»y xkiyit oumpO 






mt ST0G.V C.\LF AXD UPBdQTS;arp«i ,JUd R»»e._F»iiisU|t
BOTS AND VUETIIS BOOTS | ‘^^^AAR
di' r'o»'
,1.. ,.seA*tvtJ.**AX w. '
Henry Snicb ft Co., Proprietors!
(.•ia.ee.*.ir. Id Fll.VX K 1'. UoUD I 
r the; ,n„;.t,.i„j.
degr^^i^ of South oroi^ H !•. t.>'i hi* Me.i'e, iia.f th. C,-Y,.riinnMi..n •...
alM
.^i^TflPir,




■ ' ~i. HomnTl«ar.feVagJn>'t.f' n.-rui:m*u.at
.nferR^oVfiir^p^Sac ARDREWS & BROTHERS’
of ^-hitoaurc. I -We Ue !«iVle.’nidl lU nU.nti. n ef (lie 
nltrarsaritio ; puWk in "ur very krjjMud .iikL vf 1
bBDWAKI!. ‘ ^
'fWDcamiEs.
--- ........ ........... ......... . . <;0.»-J4t.T»0jrEBlES. *<•
tUciidflOtlLcljan. directly opponitetho .mentwhifl. xHI U r.niti.i ,K-„s;rVC..frie,
it,, Tear. Spi..,.i, sunk, ...... . .U--
out^^^i^thntW'ii a| orSTERS.SIROlHESiSHUOH,
nuJost, soowblo negfb, othcrwiao ho ' ~ ----- ' ' — - -
vould haTO 4[^c!^Mi4-aK^r> Uio 
• • ■ •' Thin ia the Uoor Mr.







KIP. HHH C»LF I aOROCCO SHOES,
j Jnlli pepped nnd *e»Lil, »l«o; ! Windi.w .ll■li,i. frr.m IS e.'nf tn »r. i.
Moitocco and wt’" ““.d
.......   ..... .... ..u » » i SRoex,




Xadtea Kid, Calf, 1______
Lasting Balinoial  I:i I'rirWi. iver*, r»..il,|ir<'A. Oil flolb, i.lV..
ind vanelT 1.' j.H I'f «bi.'!i I r.-. 
ho oUcDliiin ..r tu,v.-r.< i,, I ..:.i
■ lUi lliilir l-«Wvi*pv.
CLOT MiBE WORK
' order. In thi« d«rartmfBl we itaml ,e.-vnd 
• ix,no—m-iiv l«l Itic 1- -t of .v.irVintn ..iii. 
hiynl ■ml the rury te't < f >I.icK vurA AI-.
FmE STOOK OF HATS
irbicl:
Ihl. ■
THE OLD ESTABLISHED [
DUUCi STORE!
] j nalB*Cr«as Street,
'{ FLEJinGSBrRG.'sLT..
TirnF.nEM.w atalltuies be
T V foui.il 11 po.»l n*»'rtnu-iii of





W ATCH-.M AKE R, I'“"'rj,
HENKT T. HK^OLD S 
Fluid Gstracl Sanutparilja
I CABWAB* ft WAOOir
j kdA.NUFA.CTQIt.T'.
' u ..rl. nt.,1 .>i.r PfU'.'l »rr X.OX.
; MA.-u-' -'it «- "■. a II i.TW(a
leilR RESTBMTiyE
No. 35£ast'Second street, 
]>raysvlll<*, Ky. 
GENBYi & AimiCAN WITCHES,
S^IOOL BOOKS AND STATIONERY ' X^'£' 
..olil...1. Superior ink.
.1. I IP. Llo.l 4. 
... ,.„... I. 14 ,V-
pnrpoM Id Mil liiwor fhui nny mnii ®***’®'* * lliiuauviui naivuaiUp, elrutuchO. To, Tuhacco, ati.l all .
... . of Cinvinneli. f.ll .nU ex.m>«. lu G..1.I. .<.hor ei.-i Freneh LPrid,- cn-:.. j other artietci tHiially kept
........
....................w' I ^ ^ ^ * ; C id», .eV-cted uilh the prcalni i-mr, «r;d »IJI
CuVftslI !| sUvor, ft Silver-Plated Ware, i‘« «erM>'i--i « rci.re-.iik.i, .t„i x-u .t ii,e
It fiLsb pHve. J.U.Dl-III.tV
od OS 
l
akirmish linc^ I 
IVnlt of Fh> A 
loiihi^T 1Mepliist p if
1m idSac4a«othi»kTthB% ofnlK) 
eraitcra in the rofrceiimcnl-rooias
.<.""£.11,.'....
aMBLCti
■ '  nt;
:^iridoK I 
m  fia' 
casually AdfipodW* soma neglectful
=0M5=»




I IjitMy hold an appoinlmonl from tliu 
BaltUaMi (Tuoftrooca, < tliai [ V bare 
aevorod my^noc^oa tptthjtbr^lho- 
diet Eplacopdr Chnixb EoutV 6y be­
coming a candidate for ordera in tlio 
P^tealant Jlfilaaopal oku’ch.- 1 nwd 
not,apeakofUieaotivMwhiub impcll^il 
mo ie^-wri^c ftirUicr,i^n to d^ , 
claro tlial every atop of it bas boon 
Ufeco at fto wmmatid aad cUoered by 
tbe bonodiclioiiB of conscience.
Heave the KetfabdiBXUiMih viib 
sorroivlhaliiHBkaJiiom the mockery 
of cwpiwlon. , It ia.l^^C^iurcb ol my 
fatliora. 1 n (t! tVds' boi^ and noui-ishoa 
and tho: endoriuG
iny charectcr. From Its pulpita I first 
hoard «w Word of-Lih!, nnd learned 
liow to pro.vc.by faith Uio prcciousucas 
of Chriat. While yol a yoeth it ^vo 
mo a place ertong (ta prcoobcrpi, ami 
uoHlltaent''du»i^am>i[iiewy ofnom-ly 
t«nyoiM>b lac w>tl> pro-
TuoUoB b^ood neydoiorving. All my 
intertwining flowewel trleodahip bavo 
grosrn'^p within Ita borders atd bo- 
noatb ita genial cultgyo. AH ' the
urieiM »j- ..miiJeiw
combine to wonvo its image into iBu 
Tcrj-t^bfmy Hfc. To loav? Jt Is to 
tour the heartBeoirin'^rtHoj 'bat hotter 
this tkan-^iwirioo whi(d> eflpW 
uroJoniW wiUioul die«int>loi<po- .
,,lt-wHi'-Ui*agh -you to JiidUUr 
brolbrop an affeetiooatc farewell. Tbey
aro DMe'lbo Icsa my brcibrco bucauso
I bavoi-cewed to bear' the name i 
llowiyvf varying in oi
opicuou o^^losiasLival riicA anj^irii 
tbe'iabic
' or, love tbo saroe Saviour, parlai'- 
the eamo Spirit, end erek to
Capnf d Fiiiits, Pickles &e.
,Z9t»mr\Tix^^^Dif£ IV/
7o^^.au.l d-.iiiiu'lii; .fruiLi, ant v,Ac. .
iubb™“pSet i.\D
Table Ciitloi’y,




Anriflllfc.v^y liaWneallty. »ud .»«-csiinA 
. > i;ir.i Mli-f.rlinn. YVv Mmi-.-lly .ulicit a 






.S3mip; Coffee; ^oico Gn^io^e 
StMChl^Tp; Paper,
And CT.-rvtbin^ In lln- (Imocr)- lliw.
Canned Feachee ft Tomatoes, 
Wood and Willow Ware,
n\E eui mm\ nm',
Gina. Wines and Brandies.
fhlch w.wilUcII Din- «DV l.iHiilt |.ur.-liD..r,.
t9i.\Vin<->-Innsi- f-r M-«l. Iluii.-r, ntc-, 
hi. brnii. Barer.Ixjd. Hm-.-h, 11»1 
ko.-,.A.d Feeltien. Flour ud Sat n1v*y, 
DU tiauJ. y . I
?5T0?lfrTERDAY.
«lu rii.-U' liM.iir U4V UiUi.rxipakr nan |A TO fio 





i^s^anlrTreiwnA wimb twict »i
IA11.T 8D1I, M A ,
TEBMS TO CLUBS, 








,1 -.4 »■•«*« ftysjs„.-
f fffff f f f f








11 GKH.tT V.tltlKTV. A vrrr lArr- -1 ■> 
4.r Sl’EtT.VCI.K--' L.-iJ EVHGL-\»5l.S,
ir..li.,Ul,-the4-vkl.niU-i
^Perlboted Spectacles,




U-fL-ctivo cyt-i. ll 
h ^l-vlJ. ;.-*yi>n 
Wnltli.
' i Satisftriloa Guara t  or do f baree.usUed * Gruwnloted SuRwraO. •llolasscsn




' Conuinx no LAC SULFEZB—No SV* 
9A2 O; LSAH-No UTEABOS- 
' Ns NITRATS OF SILYZk aad la 
•ndroly bes ffsa tk Pdsaasaa aad 
iKtlth-dosiroTlag 9ro9i md ia (dbir 
SairDtpartmuma.
Tr.i..|-.t»i-i .uJ .-h.r M •pyWiL ft »iU
I ...ll Ih- en..| r.l-,u-.~ivrf''' 'D SAFU, 
1.1 \N nnl KI-KUIKNT—il-i'drnuunn






I iinO token I.n etclioi:|;i'.
TEELX.,dS C.A.SZX.
W. J. ROSS A €0.
Cor. Ssrket ft 3nl btrosU, Eul tiijc,












H. !:>. CATTTlTT'OVLU .VN.XorSCE T'll'IIK rvR. 
VV lirlWti.-hn. j.i.-l i-ni,.h-lrdiiliin;viir» 
I.iv.ry .Snlt- .nU IV-l SUM-. ..n 11...,.Ilf 
MTrct, l:i-V thi- Kellllu-ky III Wffl.n,;
Ky, •ii.t tilnt bv i'liux |.'ri-piirr<l tu furnuli
Iferses, ttaeku, Buggieu, Sr., 
Ob n<n»osabte TerUA
ill B.k;;iii,. lL>-k-. Ilntlif,.-, C«-.. Bfv fB.
C'ti'iili- n. II.'14 ■!~-pr.'|'ar«J lo)i4<Dnl hvrv.- 




Otfi Jfrtin Crass St.
iTiuIataWf^itied tofAtaptly ettead to tv> 
ary brnncii « mr borinaet. Etctt kinj «1 
rapBiriog »nd Uunie Sb.-fio^ d.ma in 11..- t-.l HlliMIIRiDf
E HAVE NOW ON HAND THE.ninnrr _J ao ^ X '
«t^'^iiya3,*»b-fj.*. ',1 hbe-^r j hr..ufhiio thi, iMtIu-i, cun.iiOngof
I ra u:r*
IleproMiili. tl.x I'l.mmia
Me DI rat. r.vFieu.isr,
, 1>K. (S. VAN MUXldlC,
' cu ir.t.rsToy. rr.r./.vor*.
TB<4 N tf- l^r-x InftiHM, *f»l fl llu. **44f4-
OVK» iOOO CABEfl
l,<4„.1 41 11.14 ■•U< 1^ BI..-4I 4l,VI-4lt4 l> 'l,.l.
r4!4"i-'4i.!r'ir'r.i.«V,.'i ulniJ V|4ar~
I*. *7 .-4'.. l-.'A-*, ll-'.'l I't*-.--. ll.<l '14. II, 
4M-4X. |.r.,f-*.ni.l I-—., ri'.'4* I'44r4 44. ,.,..8 
a'-Tfl'l' <4.tr|tfc.M.f'i»i. -Miiii I.I.il L'.t
■ U.4 rm4 4fj.| C>l |4^II4141 4 J.l4<lXjfJ U.4IIJ.
HM. ». ri.V WAV'.*.
mu tuiT TEiTuri^ e.w£ t3 :-‘-7
U'l.i. b- 1. IS 4 4i.4,i.>4< .1 n.- .1
uVi::. ^ iVL IV b.-a<l. .-b-vk. tba lUir free. bU^ei
’oViils^iAfl riiR 
UtST ARTICLK.'-V ‘D*t- ' I...,,-.f.i.r. .•,.., I,.4 .-,.••,1........' Tin IMIIIIT ISTIlt
..I.4I.XJ i_n..a. ,fu. j IS Till: .tl.IRKFT.
.... f, .,.■,•4,... .y.-Uuf ,.. ,—,...1 I'll G >\1IT1I. I’BUiitaf. lir-.-u* JnM> 
,44 «. II., .4 i,-. M»-4. IV'iniriJ i.nl. h}' I'KOCTHa
■■ -........;.S| GU.mr.««. Sub. TbaOwe.iiTIlKII.t li.. ....... ..... . ...... ................... .... .
■ ll.- I. |.n< III. In ■ I-4B4I i>i<lli'. uuik akurrwiir
r .r .1, »i--h Ih. B.1,1. -f ll.r .Itii I. W0..1 Irv
k yuur llm|S>.>t f.ir Nat'
. B. ..Ill t.k- ni. o»hM.
NBWlilij ery Sialile







IhXanuf tae tin'll! g*.
'• adaifWd tlu &Il4i«iug lUt af 
for luaiiiifai'tiiriii: enjii, ul iba 
rcWoolao nni,,.vlar 
iiLrIt bvnicrad anil blcaiAint par 
pair.MIba «u,f . . • M.to
llinnkri. nii|llaar1ir<nr>lba . • 4.0U
Ca-.iiiiam Aaa, |oir yil, ) Ib > • U
Tvyc), 1 Ib CAc .lalliicl, 1 Ib -
J.-au^C'aii.»44lb 4Dc .Iran4, Ana 1 lb .t>V 
Flaneal, rol'd f Ib 3V- Flaanl, pu'.l }lb to,- 
<lo wlrite } Ib TOC IJnn-.rr. do { Ib vne
f^sTSSilEK’*'





And erary other artii'Ia in nur line of biumcat 
«li<h wa mfar •> cheap •• thi'y can b< beughi 
aiirvhero tbUildc of CInciimiiii. Uirb ue a 







I have nn band and for eale 
•iOUU «r aoOu liuabela of llino. 
THo verjhtx at nrllf-lr Uial con he 
rwwnd t« - - - --
T 'WWII TO (i,\Y TO MY OLD FlllENDB 
1 nnd cixlBrnan, that I bare lhoroui;hIy re- 
f.Atlcd ibe uld AVU-r (virtier. I 
a Ant claM Mual. My biitaibah 




al.lh uyuii w>iA.p.i>ivSi4.T4«a 








1 ttill from this ilatcscll Ri'utiy 
maile flotliiiig Imvor than any oilier 
estal'iitlmiuut iu Nurlli-uaeturu Kkiv 
tncky. allyb-tockis largo ntui com­
plete, Slid 1 iuvito all to call aud cx- 




fores lllsfasfi .IrMns fromlapni- 
dc4.rra
< 4-'i| -un-I.JTiirnerft I'riiB and «UI keep
i nrsg f Yoss Islrtra turntu
t'i--"lal alllimra irllb riMkl lierM k»A 
1,1711-. 1 aill fc.-i-p tbe piara
l>'/«reyMi<»«'Ai'n: • /Wa SaiM
Where ^OH tan hire d />r*i AftfS
llVi.r/-i/.,a nia hire n Sr>t, .
. . - Week «r Ttwr
LAutral Tenu us eDnehm.
TDUS.C TL'SNU.il s* <■
4i: ;.'■■■











OF.rOND KI IIKKT. BETWEEN
O M,iri:>ilan,ll.l.,i,-4tnne. ryrdenfr.iin tl.e 
'.if> •..llrd-d. PefMW .Iniriii* a-rrk, hy I 
iiiuiiMiGiig Ibtauita, «iilb« prvib|.ily wall-
Darnall & Co., 




•l)..d!.iy llnu,." and nr. 




MARION. SHA^, . Proprietor.
M.WI.Mi ItHCKNTLY LKAbED TUB 
14 .1-,- w.,11 kn„wn Hnlel f..r a lenn nf 
yn.r., I »..„ld i.icl ti-'l-i-.-.fully »nli< -.la fail 
»bate I.f Ihe publii- iiMr iriaKe. Tlia Jimi«i 







it.-ii. Mi-i,. P.M.... IB,,,...-r- 4i,. .n„,
n-'-. ai.-l all |i.in.-.. .... vi,.-K >,1,,^ 4Bala>fel.
Tharilr .''.vaiaUl.au .Cfiau.:, «4(bllirl ailuillt.!. 
All l.i...-.., ..Iiul-lf ,4 a-„r„.l, 1,1 ,,;.il,,. ,1,(1. 
af IB^Ua. II. r. Ilrtuua.l 4 1I-*. W,.a 1.4. lux





Henry T. Ueimboid's Genuine 
Treparatlons.
I, .0, aianx. r,-.ur. teas, eW-y... 
BTTWAllE W» rorsTi.BFnTfc A,b fci n T
IUXUBOUiXI liKBMXrtueit,
VHI1T. D. r..B.iaum.
t'-iuiaa. K I.. paaBcx.
KENTUCKY







Shaved and Sawed SUa^ ra»u 
cing. Fence Posts, Palings, Hont- 
.linga, L:>to, Pine andSpQlar XiUbw' 
ber. Planed and Bongit.
earner Smni and PvjAar atregdy ' 
( Fifth scard.)
M A Y S V IL L t‘, K V.,
KiMILTONCRn &C0.,;
WHQLESAT.tr TnP.AT.T.T*
IN ALL KINDS OF .?
liquors, WINES,
. Bn.ijvatEs, se 
Old RourUbn & Rye'
WHISKIES,
CantT Td A (iutfn SneU^ 
W.AV8V1LLE, '
